



HUNGARIAN MINER-S ORGAN 
AZ EGYEDIIU JllGYAR BANYASZLAP AZ EGYESIILT ALL.t.MOiaiAN. -THE ONLY BUNGARIAN MINERS ORGAN IN TBE UNITED STATES Circulation Bookl 
open to al1 
HOGY KUZD A MAGYAR11 Kapott-e , mar lámpát? POTYA MUNKA. 
BIMLER G:IIZA GlllP-FEGYVER OSZTAG-PARANCSNOK LEVE-
LE A MAGYAR BANYASZLAP SZERKESZTOJ:liBEZ. S&á.s számra küldjük ki naponta & Zar lámpát, amit most ajándékba adunk mindenkinek, ha en évre előfizet. a Magyar Bi.nyialapra, va,y ha u előfizet.élét megujit.ja még egy évre. 
PANASZOK A DORCBESTÍ!RI BANYABOL. - MOOSAR :118 
KOBANYA. 
KEU\'.ES Ü('Sí::)I' uy1•k i~u:.mljH.k. .\zzal a borza'-t• Tömegeaen érkunek a levelek, u elófizetések ft & megujitáaok, és a magyarul alil' tudó tót és .\l»holuup ;•1ti•gz1•11 uwg»z~1w, 1dj1·--1•11 ki,zoritJ'ák Ökd 
~~1„ 11 - 1 1 1 1 román bá.nyáuok il egyre.múra előfizetnek a Magyar Bá.ny6.s1lapra, hogy u ingyen támp&t meg-~ u I H 1•v1• 1•111 1,·11 Ptn itl'tt1·m, t/1 ruh•ril\'t•I 111.nnlwn, vagy u k ,_ ___ .u_ u p1111_11v.kollli,t _,: ... m·m fo1-,ri.m_k, fl johh_ Jwlyl"kről .ez amerikai Iar-
hog:v uz t-1„ö iitkiizd1·m vr,zt1 (,g ,z1imh1•Ii 1•gy1•11:..11ly mt>llett ii., az apl..lAll,lill&. ,,·111111111 m,,i,rl1·podu1. _ uwrt cj(Y t•v mer bttnyá.:.zok, ugy, hogy a ma-
nélkiil \"Olt a ffi<'gii-1a111, hogy a oroi-zok már le!,!'f ljrhb 8zent p,.. kapj=:~jl:p::. u ön elöfisetéae nem is járt még le, ujit&& me:, egy tová.bbi évre él ön is meg- ,íta e)ly•·be1 il~_"l lt ltmk, i·,uk Jlll· j eyarok nt-m ii; biazik, bo(ry nrOI 
11aram·,11ok rt'uf' milyt'u fd- t,·r\"ÖM ,·hh-lmt•zl1t•lnfk, \"&gy ta- Annyi rendelést kapunk, hogy egy ember euk uoka.i intéai. és pí.r nap alatt el fogynak• lám- nauokal kuzluuk. a Mnúmó<lriil a tánmlat \"ezetö-
1 melti t'rzés is az 11ly1111 i-rl•1lmlny. hrn 1.t ,em. Itt pgy kis példát pí.k, .\ rounka rO-iAZul r1w)l}" miudeu- je tudomással hirua, mert nem 
.\ nui.,-odik 11aJ)o11. azo111111\ az l1omk ft•l. \ Jo,lú 1•i.atákban ez- Ha tehát bistou.n akar egy Za.r lá.mpá.t kapni, mely többet. ér minden eddig ismert lámpánál, fel,•, a ,1.1·llt'ur 1•mlu.•r Hdt> liajos, k,~pzl'iik 1·1. hoicr akkor ezt mt>fl· 
1•l1irt•vo11uli'i~o111 kPzclt-1,:n, kiiznt- r,·diink H. ,;, :\1. faluk közötti te• akkor ne késsen egy napig aem, küldje be azonnal u 8ff dollár él 
215 
centet {egy dollár a lap eta. (:.. ll ..,oní.ny k1•r•-Ad 1111•1\t' uz a baj 1ür1u:. },',,\hi\'juk tl'hú.t a ,.-ezetak 
l1 uül mrlli-tt1•111. 11i••ics1.,ílal Zugi• 1 iil,,1,-11 l111r1·olt. S1.emlwn vl'iüuk fizetése éa 215 cent a csomagolási. és uállitási dij a lámpára) és azonnal elküldjük önnek bérmentve io1 Járul, hogy mimh-ut, .. lé ro!,-;zul figydmt:t a muuká.Kok panaszaim 
1iilm·r W H,·rr Lr11t1•nanl. ieh t Jr}. oro!-7. g.rnloicru1do1,ztály (4-ik u ajándék lámpát ég & nyugtát. egy évre as előfiletésról. Aki a há.boru utá.n haza megy. a.nnak J.ií.111111k a hányai.szokkal. &: meg fogjuk jl·~ez.ni magunk-
hm nrhossen
1
' Pe"1vidfki 1-níh tzr.-.1 n::,11" jlll megr-ra.itett ál- u óhazába. is elküldjük a lapot ét otthon is mindi« tudni fogja, hogy milyen világ van Am.eriká- Elí,•ll'jtik a h(oliZok tó,- :-,upniu- 11ak, hog}· inthkedut>k-e a bajelr: 
fin volt, 1 i} k1• u .idilli ii!!SZC&l IKK.ftil. alkalma.-. pillanatokba.i1 el- ban. tt·ndt.-nlf'k. hogy mikor jobb \·ilág or\"O:-.lása frlöl '1llitY meg k._.ll 
:.!.
1
::~rim K~~~.~l l'gtl,:~~-,·d;::1tz::~, ~~::!~:~1~i::•.•k1~:~11 i tmt~me::~ör!~ az ~~e!!~j~• :r:.. &k::. bányiulámpa rendet ira 1 dollár és ez & lámpa a legjobb & világon :~~~-iittk~::g:-~~ely~~~i~zedl~~t~!: ~~•~;~ !''j~:~11~:itkb:::t e~::~:r~ 
~:1tt::-111~1;~~~1. ~~ ~~;~~l~:11~:h~t~:: ::11~:~:1}•:\~111 ~,11~~~u=:~";~:. ~~~;!•\1~ ~di:t~~~ ~. :n:i:;ö;l5 b:e:~\~~t; !~:: :~ Bányáulapot. :'.~~'.~!e~n~!;~~K;z;~· h::Y :u:~:;:~ :~u~~-t'l:~~~arokat az ottani 
,i barátját adtam melll'j<', hogy t.k hátráltitk 1-:Z trlu\t 11em kato• '-----~--'------'---'---------------'-----'llt-.ztll'k, c,;ak azt látjí1k, hogy i-ok - -o 
1e~t brki.itözu • a "'Hilfsplatz"- 11K u·uúi N 11, m pá11tliká,; li>lko'\- a m1,mká,-_ hogy kHh a munka & 
ra kiiwrjc. Pillanatok m11h·11 or\'o• 11tih:We. Itt ht,sit- n kellett kűr , komisr.ul bánnak a 12: gfny ._.mbe- Munka-hírek. 
11 ápolá han rt' f('tmlt, nlin<lhiliha. ,ltni ,111'·1! a riiv.ti iu:oli:áuak i11. BANYATELEPEK HIREI N>kkel. 
nem mit 1nt•gme11th, 1,1. ,Johh ,·Hl- .\ poli:úri luko !u'1gffal szl·mh,·11 • \'auuak azonban lwlyrk. ahol MINDEN, W. VA. Mint. l'rtesu• 
lliba fo1udott a irol}ó & , K; 111a a 1111 kato111i11k III m ki,~rtdö, lh?m, ml•g az általá11011 bnjoknn kiviil (.a 11111k. ,,Jí,~ ji,k a mukaviJ1zonyok 
11 \~ u1'1 .\ halAlh1r+t '" rn„g durva a ffllfl az mb ,•IJárá.,-t nrmj . --- - r lul is tóok 11 panasz oNI ahol 1ga-1 •uneun,lu11 muul,·n nap dolgoz 
kapta.ru. Ugyana. on uapon m&g pto\vkál .\ fogfJ-okkal !Íri. oru.u BAZEL. VA ~F.r,y ott do.lgozo hatt még mnu 1 li.-.... 6-lr:Attt m<'gladol it 11 '-' Ht nem zan, zinte turhPWtlen az embt,. 11ak Je a munkásokat naj(\011 
el) Oefre_itt-rt , , v.t ttem ~1. 11 1u b imlkkkd iizemhen pe-dig t'g) e.1 l1aJtánnmk t11,lv1t1t!~a szennt a 1mf11I meg ~ m_unka, ,azt_ nem ttul• lt-het. .Unnkuok.at muNhg ~'9Zbelt rtk /:lcte '8 UD" látszik, hogy j roau o&wumiúJbau rt1IUil11.ik S 
KZinlen kuzvPII, nnl awlll'tt◄·m re-- 11 , s,, 11 l>ajtár>Ua.a. aki\·el rnt•t,r o-.1;!- '1-.1.on1ok 11 111 a 1 ~Jobbak azon Juk. .\ ,z\!D .> és fol lab mag8:9, fd, dc C);.8k olyanoknak enli>mes Dorch r ia ilyeJJ. lrcnNetlen ... .tg feltimö gyakran rei 
kudt F,•jliivt' .. -t kap,)!! 11. ('Mk nk- Jll dnliilnvlil. ,.1111 hult"tjllt. Bzc•k IL telept>n, hl'tcnkint 4-5 napot gí1z nincs, uabatl (carbi<l, és olaJ ·, odiL uu·uni, akiknek uinc,; munká- Olyan zomorn h·\'t'h•kt•t kap- tlul Piti. \'&II olyan uap. mikor:.!-; 
lrnr n·ttiik ho:ri· 11mikor mrllt•tte 11,.,li!! olt II Jt,g1:rlÍ'kl•sf'blu-k. •1~lgotnHk ugyau, 11t: a kert_ct na,, lámpíl~ h~r.zt1áluak. -~:! ineh vai;- Juk. Es közd lak,nak. A szén -1-5 tuuk 11rrt1l II s.zomoru h•lepriil, .,, lw!iiil1rt \'i!-7.Ul•k ki a bltnyíi.húl. 
,olt uomsz,·1lj11 g_\'ll(út kl'rt ttíh• p,;m:t. tlir,·iil. u.i\'nrt, pipát cs,. 1,1;.,on IL',\~1:11R•': .\ ~cn á-6 la._b m~- ~~g lt>Járo k5 v11.n, a.mi_t•rt roomba~ l~h ma1r_9:- ~ h11_nya. .Kl'<.'~t'S, gáz aunyi igaz pn11a;.1; i-ir ki az· ottani )finden há11)·llszt,'1I :;o cenkt von-
6 n„m nlas7,o)t Lm1 k • kit i, hn,-,J az onw;.zal, cl,· iugn-11 nern g11$, !(az nt11N,_ 1%8bail lampllt .>,I l'!·ntt-1, rutrybl·U h-1 c,•nl_t't {1- Hlll, lltnlt'rt i:.. ;,.art_ hunpat ba-. baj1í1rsak l1•\"l'!Pi!u11, hogy lt>heh-t• nak h· ptdánkt~rt, tl,• aúrt ha u1 
4 mik n k az h eu•, :n g ma • loica,I "' 1oemmi1. ~ lu1unálnak. Lt" Jlirll kO is ,·au tf'!rwk. .-\. szénfrt mai;ina t'"> \'e• nálnak. A lejáró k,iwt nem szo,. 1 n ,·!'&k ngr f;lrt!Nuu ülr:et s meg h.ki beleit. akkor a gyó~·u ·r,·k 
( J. Ernt,~kui·m a kern , a ._.Je- 1-:gy , ,ik iuitH tójj,,Jt. 11 N!Y fog. elí•g. ~mil·rt 111•~11 Cizet~i-k. ?[_a,si• g~·f'II 111,:rt',. 111,án roomlJa~ ;:J:.? és tl.ik lt• azC::rt forJnl elö olyan k, H irnunk, hogy J:Jlllhatll8 ál, ftr!t inn kell flU'tui. n, ha f'Z 
lll'trl' ai: 11 re\'oua ,ikr11,,. E1.i·k \'Ol- h·nm l'lo('\' tollkt'!UW!l Hjániléko;,ott llll utun t'gy k1•t tonna!> kurt.>t•rt t.•1, eutrybeu ,17 cn1tet fizetnek ... ?.·ukran f!Z(•renesétleus~g. _\ azén lapotok \";tnn&k a.ton a helyf'n. i1ey ,·an, Jiogy egy azeg,··ny emhn 
tt1.k ttz l'l~ii Í-K talúu J,·lo('t11Hra.dt1n- 1;w~ 1 l!il-1, Xl. 18.) J-:ziiKt pfn1.t :-,o t•t·uh't íiz('tn1•k. S7.1•rl'nl',Hh•11- Szn,•nct.t'tlcut;ég ritkán fordul elő k01,Pp,;n :1 iUl•h n1sl11g k,i \"aó, Ká- .\ti irják a.z ott ,lolgozó bányá. twk mindf•II k,:t hHt·n :iO l't'lltjl'• 
clllbh il)·twmil h,·uyomúsaim. Az- ,-:.. ,-i1enrdliit ki,poll. Eic}· twb,. ttég ICYllkrlUI íor.dnl ('JŐ é~ ~ m~1~- (, · a nrnuká~k~al. hirh~tBen bit~- r.~nkl•.11t, -~,} 1•1·11tl'! í_izetill'k, dt• swk, ltof,l'y kÍ'Jlt,•lt•m·k fL trll:'Jlt'll l>t kt'riil az or,·o-., akk_or mil'rt kell 
,,ta ok nr ,-,u~r hari•olt 8 k,·;,.t•JO, ,.1ilt orn;.z iírnH~vnttk ''KY alkalom- ká1,okkal _s(•lll lu11111ak na~)on JOI. 1,ak. .\ laku-. t•io elrlnu HZer dr11.- 1111•~k1nrnJ11.k. hogy t1i;:zt11. szrnet nit•giuaradui, mrrt h·h,•frtil'n an" uz on-oi.t.ág1;rl fizcatm • llils r.-11 
nlatt, jtittt:k 11. ti•m••~sl'iih vesitt•• mai p11 1, IX. ·111. tikkas.ztf> hn- .\ laká...., h í•ll'lmi Zl'r drága, egy Jta. PICY ;,:,.li,k li zt :i ,lollár, le\"d• adJanak ki, ha kí-t klirí-bau követ ll,Ylt is kP.rnni, amil,i,I megl!lhttn.o1 tl, htiuyah·ll·pt>kPu u orvo,;sá 
""~g,·k. kOnu), bb.-k éll 11.nlyo•h- l„1;g1w,i, .,mikor ma1111111 is v.om- hú rom ,zobús htí.zí·rt havi hat do!- ltUM :.!O. diszmíhus 2,~, el nt e~ font. találnak. akkor a digger 2-'3 napi az , mlJ<>r aton,ivül meg annyi gért nem fize nek, mert az m!lr 
bak: njj. kur, láh. bu, f11 j an,- jazlam, 81 utoliÓ nq!)·ed-liter ,·i.e- ltirt uámitanak, )(ur.1ká„o~al )hmkHsokat rno t 1wm vts.znrk re ztet _kap, pedig _rw.g1·.on nehéz metzaláztatá!,t annyi Üt"IU:sá,rtalan l,f'1111e \· 1111 87. :iO 1,,,11 thc, ,wuki 8,. 
Ion ~k. az ÚJ:.\ utu1.\ ... n J..i,:p..it k,·u.ll'!cnu•t ,.. ntols/i tnai;!yar t·~y 11~~-an ,·ev.n'.·~ f~l, c'I,· e h1r bekul- Ít•l. dolo~ h!>17.lán la,loln'. a rart !ámpa úgol krll neklk rllj.Zenv(•clni. hogy higyji• el, .hogy az az :-10 tt'nt az 
k•·z,·k. lábuk. 1<ZÍ·th·pdl nh·ll, nyH• fillfr,., ,·iicarrttÍmlllt adtam (•s doJ,• lll'ID aJanlJa a;,:t a hetyt't a 1Mllett. A lakás. 1•R M1•lm1 ai€!r w•m kí•pl'b illl'llki kit11rtani. on·ost', abból() e ·11k •·)ty rl·s;:t kap 
ka tnl ,•ldohott f1,j, \llg~· clarahok a,·njtottam 1111,K ff K?.Íijáhan. )fa magyur hiinyí1·zoknak. K&poti már ingyen lámpá.t? ha drliga, két dolliLr e,ry -izoba. A Hoiry a munkn ros.-.r.ttl megy, mnt ha nz egí--u,•t kapná. akko 1• 
ra ,. IO roniofo>1zliÍll)Okha, rd11- i júl e ik viS1W1,•m\,:k,•,.ni a hálás nem, akkor m6g ma küldjön be telepf'D mjndö:..ur (j.j ma,ryar ,·an 111.zal a társulatot ,·aiy a társulat ,·,ry olyan ft>lf'p,·11, ahol 200 '18 
tokl,a ,u;aggalot~ emlwrPk. Sajrui.- 1, kintet,:r,•, Kitudja talán t'R'Y· DAWSON, NEW MEX. llint egy dollár és 25 centet, a miért l'!ol „ hir bf"kiildőj„ nf."lll ajánlja t>zt tmbereit nPm okolhatják 8 ma• nyász dol~ozik, az orrn" 100 riol-
loJ. a ,.1 sttes~ge-k, t, u t>IHett rit',· kor annttk u ,irna,t)..;H.k 4 fia ne- l'll'_\' ottani t1•sl\·,:rünk irja, április kapja a Bá.nyáulapot egy évre és 11 1,·1 · hajtár1ainkHak. 1 gyarok, jól tndjik. hogy ha több 1:írt kapna mindeu kí·t hétl't' .\1. 
lt>ll'll hÖMikrt ht·h•utttrkol !o?.i\·,,tJ. ki-m ul.!'.rnimzt hasouló ki.'irü\m(,. l1ú VÍ'l(t'u dolgoztak miuden nap. egy ZAR lámpi\.t. Sieuen mig nem azí-nre lenne Uük!Wg, akkor töb- ígazság fl7.. hog) a hánytHr:-.8.Ság 
h tr ,..,-het1tiiltt•k j11.jki11 l!á.,a: ,Jaj up•k kii~iitt a(lju '"i,..z;i f Ezt tii· moF.t p,eclig ht'frnkí-ut C'sak négy kés6. SOOARLOAF, ~~- Tóth lffnác bd dolgoztatná.nak de hogy ren. ily1•11 m(,.lon ,1.1•.Ji ,·i~,za 11, ha 
unyÍtm, 1·ram ,lí-z 11 ._: s1.anitl'1,z ! nuljn tiiliink s ÍJ,!',\' jíir ,·1 a ma-1 napot. ,\ 1-z.'n 5.9 lftb magas, ,·i- - ti--ilvt•r twlatjn n-lunk, hofzy most deth•nség \'an a liányáhan, hogy nyá„zok kl',ent>i. kt-r1 rtt't. Ha " 
,igyltzzatnk, ö z1, 11e tiporjatok ! J(\·ar kiizkatona i."-. 1.1•:.. hrl)· aka(! hÖvl'll, fflÍt is van HEILWOOD, PA. Rlí-i,? j\11 mt•Jey olt rlí·K jtik a muukH \"is1.onyok, a kf.t-három napon At is bem,•het a \·i,-1.oayok johbra fordulnak "" 
llodu•llY ur! J,1,, 11 1íl!lj11. nt•ff. ""· To,·Khhi kí-rd?M"iilrf' lP,rkiiz,,. h'.·ly1·nk~·nt. ,dc a1.i•r1_ nyitott <~~r- a 1_n~mka - irja ,•g,· ott dol~oz{, mrm1,·ihe-u hd,•1'.k1'nt hat napot l»lnylilioz, mi~ e10Rtt>r be \"80 a viaza térnek a j{1 1,liik, a bányá-
~111 i·ltaláh "I[\ kut)H szerb' i,,th. r·hlo. l,1dP) la10p11t ha'-Lnalnak. LeJaró haJtars1111k l11--tN1ké11t hat na- ,loljt'oi'.llak .. \ szrn"' 16 láb ma- Rtrnt• Yágva. annak már a b6„zok zok ,·i~,za fognak ,•mJ,:ki-mi 11:wi, 
111, nar 11◄:rn >l>·•n mél}·i·n. mint rsc'ikol. • kü i:.. va.n sok. Pirk után 55 een- pol ,lolJ;toznak. .\ u,:11 2 i-s ft'I. J?a ll'jár,'ikö akatl lu•l}·enk~ut az nkai. \"&lamiut a1111ak iA. hogy h,,J,·,·kre, ahol i1er há1111ak v..Ji,k 
az l'h,,, krv,~~ iw•lu•aiilt jajn~._zí·kr• Gt'za. td. ma„ina után 3:i l'f"ntet fizet- .1 í-, Íl~l \Kb mairu;, iáz ya_gy \"it ,le µ-1í1. nint', .::11 K1.11hnd 1rarhitl,· 11em fit,•1111-k lllf'!t r,•111\+!wn a mun i-11 C>till ÍOJ,!'11ak nu-1111í dolBozni. Ho 
it'>fJI', Ez a m+·Jl!-Wkit,. 1:;._ iJQ· ,·11n llriwk. Ml;í, l\' ~ rwk \"el()"l'S m,~n:s után. Szn,-n- 1ni111•i., -.1;11bad (l'arhiiJp\ lámpá,·al hímpiÍI) ha..,rní1lu11k A ,,.(,n+·rt kiíí-rt. 110\ tt m&1tyar li1Í11yiis1; akkor i;. 
Jtíl, mnt J111 ilf'kiink "llYt"nk,·•nt .o-, e· ,~tlnist'g ffyakran fordul t'h1. a tlolJ[o1.1111k. Ll'jf1r1í kli (''ink a :\'o. 1,1;ald lii\'Í'-; 111!111 !li 1•1•111t•t fi:i:l't ~f,•1tliirh·ut a1. 8 hallatlan lt•I. ,·mhn,-1.ómha ment. mikor rosszul 
min,lt·u katouíi.ukal itli,nk \'Olna munklí-.okat tlí-g jó bánH-.móJhan ;J.Jurn van .. a töbhilw ninc~. 'fou• 1u•k kári•nk,~nt ~1:,•r1•nf',,~tlen .. ,~fl J..l'll+·n..,(·i;i'.. hoJ,ty a jnhh pl•'ukl"t 11w111 a munka 
KJnálni ;.,.. ,·lsiratui. Plíi,;ziir ia PENNSYLVANIA ELőFIZE- r,··,i:t•sitik. de az a baj. hogy 118• uiíuk,~nt pit·k 111á11 12, 111&.'iina után ritkán fordul t-líi, a innukásokkal 1,,•m dolgoJ:tt1,tjii,k ~ u:okat telje-
riink, t fornr mt'1e a fájdalom. - TOK FIOYE~BE. ~·on ro,szul m,'ru,•k és naEQ· a -l:.! 1•1·11let fi1.etnPk ngyrs m,;r~- ml'j!'leht'tíl ... ,,u hánnak. )funká.so- Rl·n <'IZlirták. 8 muoká.<10kat mind POPOSIA, WYO. :\aJty Llljot1 
Igaz. hOfl}' iiok!17.0r rJóak a lrlki- drlil('11'-itJC. Pt':lilfrnl a laklÍ,;t'rt ha- ,,;J, Szt-renr-;Hlt•H 1tg nagyon rit. kat mo,t nem -\·Nv.ru-k f,•I, mrrt "r~,;z, Vllt•'i. kö\'t'-; pll'ti·kb._. 'vO• fr~tH~r tudatja wi1ink. hOf,?)' ott 
, ,_ö 1111,utt"tt meg az l'llágyulásMI,, Tudomáaunkr& j~tott, -~ogy n: \'i "2.::?_:i-iit -;;,:ám_ita,~ak 11.ohánkhlt. ká.11 r:1.rclnl, t>lií {-s a m1111kA,;~kkal 1'.~.\' i1 ,~ag~·on sok.·"'_' v_1t,nn~k. Kii• ritották. mi•rt trnl.ják. hogy most 1 J,1'f,·1!k,:n1 2-:1 napot dolgoz:nai: 
az ll tutlnt. hogy iwk,•111 kpJI a ka- laml Dan. Somogyi nevu ur, aki ,tu11k11-;okat mmd1g \·,.,.z,wk Ít'l, d1•,: Jol l11rnnak. .\ laká. ... t·s az lnnh1·n h az k1·m1•ny ,z1•n t•s rsak k{·nytrlt•n ll bánylÍsz mindt-nt mrttj .\ lt1111ya hat inC'h li>jhirr mf'~, 
t máimhan a. jt'i haujZ'ulatot mt•I>!· telkeket irul, • magyar bányá- rl,· ti-kiuti-ttrl a ro,,z mÍ'ré!I t's a í·lt·lmi,zt•r ott srm clrR~Hhb. mini k1•m•'•ny "1.t'nlnín}Í1,,.í1-.áhan jZ'ya. tt, 1111 i, ha \'alahofl.r mrg akar fl-1 '- híinya f•l(yik rí,,zi•n 6 ,~,. fí-1. .i 
tartani. kiiliinbNl :,!O() ha.rco, ht'-luok köat. ugy mutatkonk be, uaii}· drágatllgra. 1wm t'rclemn1 a tiihlli helyt•hn. c:\'f,l(y szoluh korlott rmlM'r.•k ilolj!'o7.luitnak rli 11. munkája után. , r.ifuikou lG-li lií.h magaK a szén, 
1) ti l]J:Y&llann)·i 1urgtört lelkíi mint a lap képviselöje, amint azt 1110-;t arra a "iMkrt 1111•11ni. 1uíz fi dolbir) )l11okt1 okat min- ott. ;\í,·2'.ÍICl'rik s bányaíunak az ~uil\'1 lii,·~, _-;:., w1;u·c,; m+ir;-. nHm 
1 nbrr maracl 8 k,•zrimbf•n. legutóbb Vintondaleon tette. Mi- - tli1r ,., ,zntk fi-1. cl,• Hmrnnyit ft-1- NEWRYTOWN, PA. ~agyon ilyen ronda ptrz._.k„n. hoJtY mt>!?ft• 5.í l'f'11ll't riulnC'k tonmínk~nt a 
,h~ik kfr(lhocd: a magyar ka• vet nekünk sem e.s urho1, sem u Ingyen adunk mindenkinek egy n -111„k. 111111}·i mi111lifr l'l j.., mf'gy, Ja,,q1n m1•gr a munka irja egy zetrn·k a ,-ízért, fizdilf'k a kőért. ,o,tik kro,-zkatliK, azután 56 l'Pn~ 
tona. Rfi\'idf'n ig}· ji•llt·nwzhefrm: 6 telek spekulációjihos semmi kö- cjf&jta, kitünö, könnyen ke.zelhe- ottani bajtársunk hetfnként rlfl mikor•r~akngyan fül'tf,-.rt• ke-. M fizdnek, mert 01111an már ki; 
öntudnto,-. jó !1111ati, a Ít'f!'.V\'t'rt'l'I · sünk, kérjük ba.jtánainkat. óva. tó és gyönyörü nagy tiut.a. láng. $1.215. Ennyibe kerül a Magyar c•i,.ak !l--1 napot dolgo1.1111k. A Rz+in riil a. -;or. akkor. 1•flf \'aAAt 1-em: h:lrn ••r1•,ztik a kóri-t. A i;:z(•n 
, !Jp1Jsi·1t 1,J,'.itt bátor. kitartó. liö~. kodj&nak tóle és ha vala.hol me- gaJ ég6 karbájd lámpát, ha mer- Bá.nyáa.zlap egy évre és hozzá. b láh ma(ra"-. flÚZ nin(',;, szal,ad, adnnk az rmhnnt>k. 1t>1 ha. kfr?sri> ti~t11. lfáZ niru-., \'Ím( pll'z kHt's 
11 polgári lakou.iir r-s a }pf1•io·w- gint ut álltja., hogy a Bányá.u- rendeli vagy megujitj&a Bányáaz. a.jándékb& egy kitünő karbá.jd (,•arhid"' lámpllt l1u1.nii.lnak. A2 fogja a 1lolJZ"llt, akkor ponchl-,t61, v11u .. '1011 a pl?a:1•n tMn ~k mun-
ri·rt'tl katonával ~:nmlwn p"lill' lapot képviBeli, sürgönyöuenek lapot egy évre. Küldjön be egy lámpa ingyen. f'ntrykbi•n \"an lejáró kö. df' a roo- )lilátu<;hot kü1dik. mig n'-gre br!f,.• kb dolf(ozik. !t'•lrn mikor a 11',t• 
,,t,Mlrü. szi\'("S, IO\'Slfi&'I ;., sok nekünk, hogy elfogath&11uk öt. dollárt és 25 centet post& költség- wokhan ninc... T,ánros ma5-ina fiirarl a mászkálAi.ha é!il at f'jt'é!IZ .1ohha11 m1·iry a munka. ,,iocs tiil,h 
.,, 0r gH\".allí-r. Ri'•s;,:lwn 111 ,,rt ";;ré-1---------- re, kapja a Bányáulapot egy év- CAPELS, W. VA. F.g}· bajtár- 1 \',•gy,-s mt'rt¼ után :t7 ('entt-t pll'1.t otthagyja. mint l;'J(t. 140. )fnnká~kat rit-
1,en \'All, ri•,1;Jwu uu·rl i){,\' tanitot . re és ráadásul & lámpát. 1,uuk a ki a f'ap1•l1-,•n doljlozik. fiz,•hwk tonnánk+inl Rzrrenc>,í,t- .\ki pcdi!l méj!'is ,lolj!'O?.ik \"ala- kH11 ,., m1rk ff'l, mnt a munkÁ• 
tnk _ Midön ba.jtána.tnk lakást vál- tudatja vrliink, ho~r ott már hat h•m1Í'g ritkán fordul i-lö t''I a mun• mennyit. azt a u,,m(,rmctlen dec- i.ok a ro,.,;_z n,·árí illölwn kimrn-
JTa iwm l·rlt 1w n, \C, ho1ey 1n1rttl I tozt.atnak, kérjük filcet, hogy a ré- WARD, W . VA. VIIÍT. Riin<lor l1<Íuupja mim11•n11ap dolgomak d1• kH„okkal t•l•'fl j{1I J.á1111ak. ~hm• ko!lt;:~111 ~arcoljlik (,., mindf'n káré- 1wk a farmra vairy fa\"ligá<;hoz 
, 1111 u,i 8 háboruJ.,111, ha m·10 rnl• lgi cimet .okveUe~ül irj~ me~, 11 1n:r a ~iíWtkn,ikben ..,zámol nnyon <;ok1111 ~ van,nak (.~ ll('ffl k~sokat „w:~utk ugy~? r:1, dt'I e jhh61 tehuznak. valamr~1~~·it. . <lol~o_r.ni i' tl'lrn ,·isgza mf'nnPk a 
na !~tor;.~ helll. m n le1tiink ,ol mert addig nem mtézbetJük el ke- h,• a, ,ottam \'1,-1,011,·okról k11p11ak Plf'flf'ndo ká.rd, pt-d1,r r,;>n- l11r beknl<loJe nf'm IIJnnlJa e7.l a F.zf'ktn a haJokon kn·ul pc>d1g hányuli11. Tla. mnnk!,iokra IPs.z 
na kíap..,aek a ht Jyuuk+'I llJl'. 111,•ll· relmüket, mig régi lakásukat nem \1. 1•lmolt hftnaphan nyolc na- <i kiiriilm;;u~·•·k kiizi:itt f'll'g jiíl hel)'t•t a ma,r}·&rolrnak, mf'rt mMt hántják, üldözik. knt}·IÍha u w- ziik~ll. Xa!ly bajtáM lapunk ut 
1tlhmi. mini a lOlfY a,t 111 ,,..,,m,~ tudjuk. pot dolllo.thmk, l'hlwn a h,íuap- lt·h ·I kn,·<:ni, TMlf f'IZ')' Pmlwr á. i;.; tulsokan \"&nnak. 7.ik a hP,·ándorolt munkácit mo.,_ liit1 turiatni foirja bajtörsainkkal. 
MAGY~ - 1U.NYASZLAr )L\,ffS 20. 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP A Bridgeporti Szövet- fizetése IS a pénz.tárból legyen íi- rn.tai 1.Si~ óta 18 nagyobb háboru ·····································-
Zd\'C. \ olt, a melyek között a gyarma- 1: M inde n hozzám érkező pénzküldemé nyért azavatolok 
HONGARIAN IIINERS O&OAN kezet. 10. Egy névtele~ inditv~yát, tokon _viY~~t ~-1áboru~ szcrcpdnek. : l' ií:~ZKCLDEll(:). .. TEJT JUTTASSA HOZZA..)! , MERT 11:K AWKAT 
4.19 Eaat 9th Street, NEW YORK, N. Y. hogy a székhdy Bridgcportrol et- .\:r. utobb1 1Jok egyik legnagyobb 1 • 
)li'1-\'irtuk l.'gy döbbi Hzámban, helyeztessék a 29-ik o„ztály elve- l1áhoruja volt az orosz-török 1878- • . .~ PóST~I lJTON :W-
ü egyedüli magyar bhy''"1ap I Tbe only.llungarian Minen Organ hog~· ~z!nscn helyt a~un~. lap~ tette, mivel a te1:,tillet haladása a ban. A franciák tuniszi Upjac.lici- : a LEGGl OHSABUt~ta~!!!~~~~~~u':/fGBIZTOSABBAN 
u Egyesült Államokban. in tb.e o s hasabJatn a konnncw elott mlll- ,·agy hátrHnya rwm a várostól 1í,ia 1861-ben ugyan<.'.sak az ~ ex- • Otthon \ A.R \ 'A-\'A.RJ AK A 1•.;:~zT OSTOL, küldjön tehit il/rA. 
• . di•n olyan cikknek vagy i~dit: tilgg,. ha1wm inkiibb azon egyé- J••·dieiójuk T~nking t•llt·ll l/:lö5-ben : L.UI 11:S 'IIXtL GYORSABBAN! 
Ed.lt.r· ' lART IN ffil CLER ,6uynak, mely & lletegst'gclyzo 1•ektöl akikfll•k hintásuk a SZÖ· {-.. :\ladakaszkár dl,·1118!l-'>-ben. A . JOHN NÉMETH, bankár 
Mc. ldltor : ALEX EGER Egylett!k SzövetkeZt>tét. tárgyal~ vetkn;~t ügy\·it intl'zui. giirög-török háborut 1S!l6-han viv- : ,·olt cs. ft kJrilyl konuall ü.!Q"rlvlt 
FGnerl.esztil: lllllLER ?.LlRTON 
ÖKfY. n.erkent6: IWER 8.L~DOR 
Ja, mert alkalmat akarunk adni 11. :\!inden az óhazába elküldött tiLk, Ola!izonv.ág t's A.IJ,,-;..,úoia : 467 WASHINGTON STJt„ NEW YORK, N. Y . 
E16fisetési ir egy évre • . . · . ,1.00 Subscription ratea $1.00 yearly. az o~~tályok tagjaina~,,. h_~gy az haláles.-ti pl'lizt•k a hirntalo~ lap- 11-197-bt>n, Spanyolország t'.·s Ame- ·•••••••~~';~'.:i1:.:.1:i;.s:~~.:.::■~-::~~:~ ...... 
- - l'gy,,,,uJet dolgát meghanyJak-vei.- ban Jcgyt•ni·k kiiztih-e, érl\·e az el- rika 1898-ban állottak háboruban. 
Megjelenik minden csütörtoltön Publiahed every Tbund&y. st•k a nagy gyillés elött és tiszta kiiltli's id('j{>t és az ö,;,,.;ztg meny- ,\ bur-1rngol háboru ]t-99-1902-bf'n 
KladJ•: képt·t nyerj1•nek egy1~ús vHemé- u~·iséttt·t s a pt'.nz <'JlY hiztos bank- mit s ugyanez évben ,\nirtia Szu-
A MAGYAR BilíYÁ.sZLA P KIADóVA.I.,J,ALll', R. T . ny{•röl. Alií.bb közöljuk a. :?9-ik ·t•é~~cl h·~-yen továbbitva. clAnban i~ hadat vi~•lt. Kináhan a ,---:.:.:.:::::,:,:,-------------
osztúly kivánsií.gát: 12. Tis:r.tvii;elök fizl'tt'",1 a jclt·n- l•oxt•rek lií.zadásút 1900-han verték i 
A MAGYAR BANYASZLAPOT BANYASZOK IRJAX. 
BANYASZOKROL, BANYASZOK.NAK. 
Eleanora, Pa., 1915 május S. legi vi-.zouyok m,•llt·tl nem emel- le, az orosz-japán háboru 1905-ben 
T. !-iZERKESZTO l'R! hdő; ajánlanánk a szöwtkczcti ,olt. a frant'iák :\larokkó elll'n 
.\ ~9-ik osztá~~· .. nevében kéjük tugtiírsak ht>C„n, figyt'llllMl,· 1'7.t'll l!tOS-ban, a spanyolok l!IO!J-bcn in-
THE HUNGARIAN MINERS ORGAN IS WRITTEN l"OR MIN- nz a!Hbbiakat kuzolni: tm·nkét pontnak a mt•gbirií.litsíat. ditottak l'Xpt'di<.'.iút. Az olasz-tö-
ERS, OF MINERS, BY MINERS. Közrh·~lik 8 Bt'fi•g•wgél~·zű Egy- Vagyok tii;ztl•lcth'I a 2!1-ik osz- tök háboru 19ll-hc•n volt. Az t•11ro-
h•h'k !-izOwtkezetéuck gyülése, de tály llHi~ht·n, piti hatalmak mint ut'ziik 1:,z,,repel-
Entered as aecond class matter at the Post Office at New York, N. Y. hlt'g idáig nagyon kcvé-; vélemény :\lolnár Ferenc, tt-k az 18!>4-iki japán-kinai h{ibo-
under the Act of :Mareh 3, 1879. jdl'nt meg e lap ha-;áhjain, pedig azö,•. ügykt•7.f'IÖ rnhau s az utí1hbi l•vt>k balkán har-
-------------------- j1·1 volna ewn iigyt'kkt-1 t·lÖrt' fog- Szabó András 1aini1l. Annál jobban kive-.zik ré-
lnlatoskot.lni. mnt sok tenni va- oszt. elnök ...,ziik1•t most a hareb61, a mikor já-
l1ínk l1•sz a CIHelandban lll<'gtar- -----<>- 1or111Hu e~h;z Európának már csak 
MANDEL SANDOR ura~ ki u 
angol nyelvet több mint 10 év óta 
sikeresen tanitj&, a magy&nig 
a.zives figyelmébe a jtnl juk. 
TANITAS LEVtLILEG IS. 
Kérjen 40 oldala.s felvilágoattim 
könyvecakét, ingyen kiildjtlk. 
Cim : 
Mandel Ernő 
61 Ave. A, NEW YOilI. N Y. 
Bá.-iyász-győzelem. ::-,:t•:l~Y::~-:~:~,/1:~;.i;l::~1 °~~:: T anit a história nem mimll•n állama fcgyn•rt fo- ,1 ,,11El.'--\SP01< .• , i•kol• 1anira l,!Ott /'----'--='--"'===--------------! 
tíirjuk a 2!l-ik osztitly inditv{myát 
:-:si~R:~~y:~:~~~~6~!~!s ~~ői:=~~F:;:: Jr,~'.)a~~ 1;;;;1i;~1~s11~::~,~~;Í'k mindig MEDDIG TART A HABORU. A mi nem vár dicséretet. ······································~ ZöDöTT A TIZENNÉGY Hó NAPOS KUZDELEM. a ,.;zt'khelyen, nwrt az utazgatás F.zeu a <·imc•n 1H'111ri·g me~irtuk, 
"ok idfü fos költ-.(•gd ,·<'~7. igt'nybt'. 161H-tól 1900-ig egy statisztikus ho~y L,•ngyel ur Traup;erról p;az- A LEGOLCSóBB PtNZKULDtS 
Uát gyöztilnk bajtársak I Gyö- "\cm Je,;,znek többé sehol a bá- 2. Oyii!f,., tartassi•k minden éY- i..•:"zcá~litúsa sznint _1~00 hadi- 1lai;i: aclomán:yt küldött a ch•vf'lan- J óTALLA.S , rELLETT KCLD llAGl.".lltORSZA.GBA 
100 koronát 16 dollárért 
A 
TRANSA TLANTIC TRUST COMPANY 
úitt az igaz.,.;lfl?, p;yőzh•k a munká.- nyák naJty urai olyan s1.emt1•l1·nül htn. kensebb ügy knül igr tár- t~n~·t Jt•j,t••z~:tt __ f('t & kronika. E_.ha~ rli t'\'. íi.rrnháznak, dt' abba hiba 
wk és a bosszu harc eredménye- t'ibizakodottak. mint idií.ig voltak ~yalás alá. mert kt•wsebb lesz a. ditcny,•k kozul .1044 szárazfoldi l•suszott. mert nem 100 font, ha-
kt'ppen tisztess;ge" fizeth,t kap- t'~ nf'm Coi:tják azt • hinni, hogy haj. mig ellenben valamely ko- c~~ta,' 1~1 tenger~ c~I~; 490 meg- nem 200 font ri:r.,:;kását küldött az 
nak az ohioi bányá~k, de ami miudi·nütt letörhetik a munká.c;o. moly ügy 3 év alatt még komo- :szul\as _cs 4-l ka~i~nlucio volt. IÍrniknak. Leni:tyel L. ,János ur 
t•uuél sokkal fontosabb, megmu- knt ,:._ lt·ckt'I, nagy és drúga lec- l~·ahhá válik és anníll töhh idöbe . ~ li~boruk ~m:,u~- ~- leb'hossz&bJ 11n~_,·1t,Jküség{>nck a töh~i a~eri-
tatták, hogy egyetértvt· a munká.- kt't kaptak arról, J1ogy mink va- krriil az elintézése. lc.lMg_ \ elenee es forukorsz!g há- ka1 m11J,?:,.·ar krre,;,kc-dök t!-. kovet-
sok az erösebbek és hogy nem bir- !,!Yllllk az erös,•bbek, ha egy aka- 3. A kh-et(,s('ket el kel ltöriilui ?0rt•Ja ta:tott, ll~l·rt. ez~ 5<> éven lwtnl'k 8 példáját. a Magyar Királyi Postatakarékpénztár 
mtk ,·elilnk a hatalma~ bánya raton va~~·tmk, hogy nem lehet í•. a hel:,.·et e~ bizonyos iisszeget a~. ~G4-t-tol, 1699-18 nvta~. ~ lcg- -----'------ EG\ 'EDOLI ffi\'AT.\ LOS KtPn SELETE A.' lERlX,UlAlli~ 
nrak. ha egy akarattal küzdünk rá ülni a munkásokra, l1a azok mf•Jlállapitani. ruvatlcbb haborut Ausztna viselte Uj its& meg az elöf i%etését & Ma..- Nt>w Yorklak keN!1.Sék fel = •lilJ"t'l'lt'n a bank fióktelepét 
01. igazunkért. m•m Ít>kszt·nek le öna.karatból. 4. A jelenlegi b1·teJN·gHyt meg Carlo .\!berto ellen lS49-ben. en- gyar Bányászla.pra, küldj ön be 109 A A e 7th s t 
Drága gy6z,•lem ,·olt! Tizenkét• örömmel vettük a hirét a nagy kell váltóztatni. mert ll•lje.s lehe- i~:k a_haboruuak hat nap alatt $1 .25-öt és kap ajándékba egy ki- venue ' omer tree 
t•zer bajtársunk, hat l·zer bányász. g_.vőzt•le~nne~. *'';"' Am~_rik& minden l<·tlen 30 C<'ntböl $6.00 ht>tegse- ,e!: ~1~1:Ő Mr m én,zázad harca- t tinö,_ u~fajta " ZAR" karbájd amely hf trön, s~-~:!:icf: :~:~1::e:,:tea n:~:rilg nrlt..-a Tita. 
nak a. fel:sé~e. és legalább busz: h~l'.~('~~l'gl'!i one~ehnu ~olgára, de g,'l~·t fizC'tni. lemw $5.00 heti se- ih61 lrg~bbszii~ a franciák Yl!tték lámpat ingyen. T ransatlantic T rust Company 
t•z:~s~; b;i::~~-:;ée::~~k ;:!~\: k~~:n:si:~rö~::~•k;on;~;d:nti~!: p;ély :s betegs<'gt'ly alapra fizC't- ki rl·szükl-t. 1079 e;;etben nyultak A Stonega. Coke & Co&l Co. Oö Wl.Ll, I.UI STm ;ET, ~•iEW YORX. 
;adha:atlai/ hogy kütÜnösen az :~t~:er ~ajtársra, akik kivivták a ní•~k a~ centet. havonta. . foíQ-'Tí•.rl~_cz :~ 6:i2 sz~razföldi és 63 .Wves,,..."1 alk~as magyar bányá- Pém.küldó h·ekkel & nyomtah·in;rokkal a bank nivesen nolpl. 
11tols6 időkben -~élk~lözni kény• ma~uk igazát, a._ bán):ászok ~s á~- .,. A Jelenleg-1 rt;;s7. mun~a..,·1sz~: t~n~~-r-• i~tk~iz,,tet. ::·\:~· Az 1?79 uokat a telepem. " lli nJis:dap minden oh•asóJ• hhatko~k erre a hlrdet&re, ha 
t1zerültek a sztraJkolok dacára an- talaban a mnnkasok igazát es b1- nyo~ ~ellet a ktt legn_ag)obb _cs frl?) (rltn)bBl ~-r e. ~ág 584 11tlltlltlitll&lltlltM.lltllU1t11t1it•••••M.ltJtllUIUUltlt a Tra n!llltlanuc Tr-ust Company ,•al osszeküuetábe lép. 
uak, hogy Amerika bányászai zalma.t meritüuk. a küzdelmes jo- l1•grl•~1b~ _m~a~~·~r uapilap telJe- al~al~~ma_! ken1lt k1 gyoztesen, i Robert H Davis ~ •••••• ••••••••••••• ••• •••••••••••••••••• 
mínd támogatták bbt, dacára an- ,·1)hii1. i~; mert ez a gyözelrm eaak M'll kirll'i:?:llo h1\'atttl,°" lapnak, m1g 4.1:>-s.zor ~1-enn'.dl'lt vere~Ret. CGl'VW l 
1•ak, hogy másfél millió dollárnál f'iöjele t'f\ záloga a diadalmas jö- 1111•rt 8 Ill. ultban va_l~sztot_hlllk 1~usztria g~•o~e~mt százaléka 42, Flnit State Bank 6pület6ben S 
1 
.. • 1 • • • .... U U • • • • • U U 11 • • U 1 • • 1 • • • 11 • • • • • • • •• • ... ti>bb segélyt küldtek nekik a dol- vőnek. uio·an sok lapot, de vaJJOll milyen Spanyolorszafh' ,i6. (J.ofl 11úmu n oha. :-, 
l(OZIÍ. bányász bajtársak. Bi;,:alommal fogjuk ezentul a t·r_Nh ~iÍ'uy~ mutatbattunk r_l•l: bár A nyu1:d1alatla11 franeiák 1600 !.11n11-!!-:>'ll~~'ll~'ll!,";;~~in,un.! ARANYÉR e~eőC:-1~!~:~b EX-PJ LES 
Mrndent megt:.tt.~k & bánya fiihlPt tnrni, bizalommal és önér- 111„ parto~Juk a ma~a.r SBJ~~t, de éta 1;; állam ellen viseltek hábo- .... ~, ... , ...... ,.. •: : amely nemcsak:. ':P ldGre s:,;üntetl mefi;' • bántalD1J1~t. hanem 
urak, hogy megtorJl'k a munká- zt'llrl gonc.lolnnk a jövőrl', ffifrt J~ lenlpg J~en sok :retke7.tll tag- Mit. Au-;1.tria rll1•11 262-szer fogtak : Star D1st1Uing Co -nal : 1 :~ a~~,~T n~l"!~t'~~~m: ~gfI~~~ ... ,d~:i:: a.~~u ~~ 
sokat, a törvényhozásnál kezdték ttuljuk. hoi;ry ha igaz küzdelt·m- tarsunk O y_a~ ,e )·zetben va~. tegyvert, de e~k 42-szer gyöztek, ti Pálinka, bor rum~ sör ♦i l• a~Lket klp;y610·1tott a rette11 t6 aran:r&bm. llindeo operkl6 
az aknamunkát és a legnajlyobb lwz fo!lunk. v('hink ]Psrnek mun- ho~y sem~iC~lek?en n~~ t~dJa mig 196--.zor wrt•sÍ'get szenvedtek. jután ~ ka. ható ♦ ~f lki."t'•.~~'!~~Jd::.e~~::iJ• ~ ~ J~~1t;: d:i~ 1;~ m"~=!"::; 1·rőlködéssel t's a leg!!zemérmetle- kHstár,;itink egt'-.z .-\ merikáb61 és a. Jeh•nle~i ~i~et s~~~t ize~n~ és Angliát 120-szor vt•rték meg, Je i y~OX ~
7 
p i♦ : ~• ösnt>gt,t & azonnal kiildJük. n • 
l~l.'bb korteskedésstl keresztul JJ{ h~g~· t·j?yet tud t'rteni a föld .alatt a lapok fizett'_st•t kt•rJuk a íopcnz- vismnt };)il-szi)r k ikaptak töle. : VINCENNES IND : E X- p I L E s e 0 
"ittek annyit. hogy a Onllap;her Jm1.d(i hányá,.;z népség. ha nem is t,irhól fedezni. 8panyo\ori;1.IÍ.g!la l flzemben 119 ............... • .... ~ .... :: • 
törvényt mégis á.thaj,;,7.olták a tör- h1-,.;zt'líink rl{yformán. ha arr61 a 6. Ila netalán valamelyik os:r.- f;:.n1zt>lnwt nrattak <.; (':,;ak 45-ször _ _ ____ ... ___ i 158 East 83rd St. New York, N. Y. 
vényhozás '?indkH_l11í1.~n - hiá- 11R{{Y igftz,.;Í1grúl van_ szó. hogy tí1ly kiküldöttje inditváoyozná 11z sz1•nvedtek vt•r('!iéget. Hollandi~t !•••••••• .......... •••.••" ui1t••••1t•u1t••••••1t .. ••••••••••••••••••••••••u• 
ba. volt. Ohio bány11J;za1 egy aka- k,·n~·1•n•t kt>II keresnuuk a ke~r- utazói állás betöltt':,;H, azt nem bO-s1:or vi•rt{>k nh'g {•s 63-szor kt- Dr e. L. Garns 
raton vannak és amit tizenkét w-. muuka 11yomím í--. rem(>nyünk pártoljuk, bár ezc·n íigy volt már kaptak tőle. OR\'08 
f'zer_ember akar, ann~k up;y kell rnn arra. ho~y ha t>g~·et t'rtiink, ,•('sf'tPlve e lap hasábjain eKy j6 \"l'mf'torszáK t',; Franciaország it.l/: i d~~P:S~u~:~e: 1:t:;:nn'" 
lenni, ahogy ők akarJák. · okkor i.enki tMn f'l~g nős arra, ri'p;i szih'etkezeti tag álta l, rle ugy 1.yole izben állott háboruban, s Indepen dent Pbone No. lU 
Egy érdekes oldala "·an <'!Illek l10í!Y f'llnil álljon a mi joJtos kö- !\P \'Olna ha,;,1.no!S a. sziiYets{>grc, :lOi-Kii•r m.,;rh~k ör--.1.e fegyverei- ELDORADO, ILL. 
" nagy küzdelemnek, a sok más Htl•h-;si•inknek 11u·rt a mi ma~yar t>p:ylel1·ink tiibb ket. A {?yÖzel~k és Yereségek 
„zt'mponton ki\'iil t's p<'diJt a - )[iu<lt• n ttkintetb<'n győztek az nyirf' \a~árnap p;yiilé;;f'znek _é, a arirnya_ itt ~zámbelileg jóformán ~i 
vérlelenség. ohioi bá n~·ászok é!!i ez annál ip;a• ";:1•r.n•1.0 1-: ~kkor tudna trn~1 va- (•~~<•nhtl\d'.k. ~-~ert• 152 r;ancia Both Phones No 189 
Xem fo rdult még soha <!lö, hogy z11hh t!s annál na(l'yobb örömünk, l~m1t, de mivel n~gyon ~f'ws va- g~.;Plenm l.l,, német gyozelem Gaskins és Dag)ey 
t·nnyi munkás sztrájkolt rnlna ily 11.1·rt az ohioi ,;,zémnezökön nagy surnap "~11 ;iry evbcn ,:; iker ugy esi · 'bb. 'dOk .k 
1 
Temetkezési vállalkosók 
bos.szu ideig és hogy a sztrájk szitmhu n ttirják magyar l1•!dvé- s, korona~na. e-zen munkilt, 1:°f'h . Az ~to_. 1 1. . e~, egn~- és balnamoz6k 
ilyen békésen folyt ,•olua le. mint rdnk is a földl't. a ;izenel. akik a -- hogy is !':zokták momlam - !?~Obb csata.J,a Stdam mit, a me~)· 
18 
W. Poplar St. 
sz Ohioi bajtán;ak küzdelme. tiihhin-1 i•g:riitt tizennégy ho,,uu am it a. vámon mrgnyernt'nk, a ré- bt'n: fra1.1e1~~-!l8.~ e?1ber~ ,•e;;~ HARRISBURG, ILL. 
Más esetekbt•n t'.•s más államok- h,ínapi~ tarlottak k~n,·sznil pi- vrn eln,;,ztenénk, mf'rl az a szer- h•tte . 1111g • eme or,;,zagna csa C::::::=::::=::::=::::=::::: 
han vérbe szoktak e1.ek a küzdel- lwn?st. Gomlolkozzatok· maj?Yar vnö nrm t'lh<'l a lrvegöhm. tv i !)OOO embere esettt el. -




~::~~natd:i~:~ ~~:1\:~~~•;ii1:~:~~:iis=~::~!~ :~~::~ rni~_!.t':o!'.t~~rt:!é~::~~::: :~: 
{," nem kell 8okA kt•rf'sgt'lni.ink a nvii-.1.okuak,, k,·zi•ti tag ]O.];j {>vi,:? vRn <'i;tY he- ti-oma, a mely11ek sorsa 221 napig 
mult emh~kei közt, hogy a hirhedt · 1~·,•n és nrm tud tPnni 111•mmit. ak- izfnf!ta a kPdt'ly<•kt•I. Az ostromok 
l"Oloradoi i;ztrájkra. vnjlv a \abin , kor r~· idf'g1•n s.znwzii mÍ'j? mry kiizül a leghosszabbat Gibraltár 
('ref'ki c,.,atiikra vi-.'lza · emlékez- Midön bajtársaink laka.at vá~- ... ,, tud. níra állta 17i!l-töl 1782-ig, 1167 
;,.iink. toxtatnak. kérjük őket: ~ogy a re- 7, .\ 29-ik o;;,1.ti\ly .1wm látja j6- napon lÍ.t. Ezt köw.ti Cadiz, a mely 
É-; ez a rt•nd, ez a nyugalmas gi cimet .okvetle~ul lrJ~ me~, nak. hogy a g:,.·ii!és alkahnárnl ~>:.J napig állta az_ os;romot. Se-
kii1.delem a bányászok érdeme mert addig nem mtézhetJük el ke- nlf"i;!választanak t'ft~- M tagu bi- hastopol :H6 napig allott ellen, 
mindenképpen. re~üket, mig régi lakásukat nem 7.0tlságoot a bekiildött inditványpk Kandia pt•dip;,_ melyet .. 1_~69-ben 
Az ohioi bányászok nemcsak kt- tudJuk. mPgvizsgálA;;.í1rfl: a megválasztott 20.000 vch•ne<•1 130.000 torok ellen 
1nrtásukkal, mondhatni h6siessé- _________ _ hizott,;,ág c,;,ak olyan inditvényt vt'dt'll, 228 na pi!,!. Plewna ostro-
giikkel és páratlanul álló egyet- ••••••••••••••••• ■•• terje;;zt a ~yülé-s f>lÍ>. amit jónak mp. 142_ napi11: tartott s ekkor 
,~rtrsükkel vivták ki Amerika el• A HABORU FOLYTAN A lát és igy sok jó inditvány keriil 4:3.000 forök adta meg magá.t az. 
!~:~:~~:: !:::~ür:i::tze:: nNZ ÁRA ALLANI1óAN :e:~::::~:\iz!~;!1i:n::b: mneé; or::::t\u•nkebb eml~kezetben 
iinuralom kell ahhoz, hogy tizen- KIS.t~AL;=i:i:MMEL vála,;,ztását. Azért konvenció, Huek az utol;;ó negyven év badjá-
néi;ry hosszn hónapig ne törjön E LAPBAN HIRDETtSEI· hoi;ry minden egye!'. dolgÓt komo- ;::===:;:===========:;::===~ 1 
meg a hit az emberben, ha tizen- MET lyan letárgyaljunk. 
nt'Jt.r hónapon keresztül semmi ke• MA 8. lia valamely füztviseta visz- ~~~i~~ll 
re>1ete nincs azon a v.erény segé- ,i;zaél a beléhel~·ezett bizalommal, 
lyen kh-ül, amit a bányászok 100 Korona haza- ugy érh·e. a hal6Jpr.::et PlkiilMl'lé- korona 
~:;~:'!,;::• • ,-idékre, • ,..,... küldése ;:; ~:;;;,k~i:t;::~,;~'~;;;:;; 3966 ;:o::;;· ;:~;;:· Pl ""::;~';\~~' 
RÓTH H. IGNÁCZ 100 
MINDEN EGYES PtNZKUL-
DEMtNYtRT JóTALLUNK. 
A nUU ,·il'lli u:os Időkben , amikor huinkban a megélhet& 
Lltnüresen megdrigult, de f41eg a 1>én:,; minia nagron kevllll otf.. 
hon, lgy mindenkinek, akJ csak leheli, köt~~ ge az Ollhon -
mdt (',;a)i dJát. ollnt 117.ereltelt. abogy csak blrja, JJegltenl. 
Hogy a vlrgtnini mag:rar8!11:11ak mJnél Jobban könnythe511 ü.n.k:, 
a hazai Po8lll hat.6"liggal oly össuküttetést létesitettü.nk, hOQ' ml 
rJ l11d('n ep:res ttntért. amely mliltalunk len küld\"e haza, JóW• 
lunk (-s érte a legnagyobb felel&séget dllaJWlk. 
P:l:NZKtlLDtS A LEGOLCSOBB ARAK SZERINT 
PtNZKULDő IVtRT. IRJON MtG MA 
KöZ.IEGYZOI l"ll •Jogi, mint katonai ügyeket IR.llluil:t'rüen ellnté-
r.ünk. Mei;: luu.alnuuásokat , s:,:en:ódéseket, kűtf!l e:i::vényeket. 
,·alnmlnt mind('n fnjta okruáoyokat klAUilunk és kon:i:llll 
hll(' le~lt~ l elJátunk. 
EGYEDCl,1 ll~\ 'F'AJTA lnűúA \ ' IROINU. ALLAUDAN 
Ho~'ozlll:I h·I müködésiink ezen a vidéken mindenkinek telje, 
hh:to~U<-kot 11yujt arm. hogy 1uind11y.!Í jan a )f!gn•gyobb bb.alom-
mal fordulh•tru1k hozú.nk. 
ELVtlNK : PONTOS :l:S BECSttLETES KISZOLGALAS. 
Tanácscsal mindenkinek ingyen • szolgálunk. 
PolltOII d m: 
fSASZAR, VASS és TÁR.S.& 
Bondtown, Virginia. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
G. DORSCH kötszerész 
728 LEXINGTON A VE., NEW YORK. 
)Jinduyájunknak hasznunk van 16 dollár 50 cent annak idejében. hogy ak, "1 ~tal ne H . , . .. "k ,,'ó;"T 
ebből • küzdelemb8L Mert az s, özveey Is án-& eson n Jon. ne aJOJegy UgyDO StRVKöTöK, KÖTSZEREK, MANKOK, 
ohioi bajtá~ak kii1.delme nem- K[SS EMILbankár várjon rá éwkig, mig a tiirvt-nyes (:S \Z A'1 ERI K.\I ,rAOYARS.\G $16 75 J MULABAK :ts OUMMIHARISNYAK. 
t•-.ak nekik eredményezett gyÖzf'l- 133 SECOND AVENUE : iintézkf'~;s br nem ff':iezMik._ .. 1,EGHl'S!i.:Gl~S fmB Pí:"°ZKCLDOJE .:__ Mérsékelt árak. Mmden munkánkért j6t-
met, hanem Am<'rika. minden NEW YORK, N. Y. : i 9. Mmdenf~lc p6tkiv~t(., :on tl- _ T<"-~l·k irnl .-10 JN('lt•z.ölnpot. - állunk K:tRJEN ARJEGYZt:KET 
f'gyes bAnyászember~nf'k. •••••••••••••••••••• ft1,;,.;Pk. ue:ysz1ntlin a t1<11.tn«<>lök ·----~---------------~11••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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l!.\.Jl"S 20 . MAGYAR BA..'<YA.SZLAP 
:••······••11,.11••··················································································································:··········: !fi! MAGYAR BÁ~_: il:~~ÉZEK MESÉI !ili 
.......................................................... uá.miraina: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 
............. ••••1111,11111111uu1 11••••••••••• "'FAY NANDOJL 
Nagyságos ur a Majnában. 
II. 
VASARNAP A MAJNA.SPLJliZEN. 
.\li.ö.- t'" rcli.ötornyai Tornyai ~1ihály ur ugy 
lteztl•, Vtt..•·llJt Rzaladgál b1•nne a megelégc-
deth.t"•jt az izgatott. ki\"twcsisággal. Péntek es-
te volt, hogy mf'~t~rk,:-zett a transzporttal Dor• 
t·ht•,.tnb,·, mási1ap, 1,1.omhaton öltü:r.tt·lt(•k öt be 
(!; s:r.erdt;k folii a kompinia•sztórban, de mun-
kába mt'g n1.:111 vittCk, és így - a közbeí'8Ö \"&· 
!-llmaJl miatt hi·tföig kellett várnia,_ amig nt•· 
U1es, Dt•mz1•tt,,1 ( vitCdO östi meg ,·akarják 
kripUijuk mélyé11 a fülük tövét: mi ie lett az 
ö :llibály tmokájukból, a ki hm1zárhad11agyi.í,.. 
f,!On k,•zdh' a pátriában fi; mo!:>t szen,•l clffl.k~ 
uyol t(lyik ,·irgiuiai bányában. ~Icgclltgt·dett 
e-r~rt volt a uagyúp;os ur, mtrt bo. -uu koplalá-
llilröl, hogy t:i;tye meg a f~Wes fene az eg~ 
világot: mit!rt van a többinek olyan valamijl·, 
amije neki ninc~. ~l1•rt a bodik llnnt-plöbcn 
.-oltak, ö meg a1. U folto!>-rongyo1> guoyájában 
11gy kiritt. köúiliik, mint virágos pázsitból az 
,·ha.áradt bogánci.. lli~zen bánta is volna a 
1,ibbÍ, ho~'Y olyan a formáj& neki, mint & mu• 
, ing pikci.ébt-n a dzsampol6 hóbónak; a1. ör. 
<lög ,em törő.Jött ,·olna ,·ele, ha nagyhetykfn 
meg nem iudul a nagyságos ur nyelve: 
- Hej, ha elgondolom, hogy valaha az in• 
om is különb ruhában járt, mint itt A.meriká• 
1 au a president • • ~· 
Bakó Frcnk, aki a porc!-011 álln ii; aludt fé-
liK, n\rt11 t•~y ki~ darabig, iaól-e valaki vala-
mit. alllikor aztön ,·álasz nélkül maradt volna 
;1 lu.-J>eiáskodás, ö kérdezte meg: 
- Az inasa i'! különb ruhában jirt mint a 
ptr,ident' 
Kűlönbh,·n hát! - dobta oda a nagyságos 
~o. vett~ át Frl'nk a szót - : ahol az 
wk utlin tiz )1t'ln·tt L'i hccn.itt a )liszi~ Cl.ouka 
lmnlo-.házában," a kivlinc„i.siíg meg a'úrt pisz- ur. 
kálta öt, hofO' milytn Íurt'sa lesz i:; n1•ki, ha 
hétfőn r,•(llCt•I igazim kl'zl'be nszi a pikki•t " mus is nagy1SágÓ:; urat játszik, ott olyan meJ. 
•{1„il1,to,-, ur Jc„z a gav.dájúb61, mint a milyen 
maga Jt,tt. 
lil!nyllbau. 
A , a-.árnHp-dl'it·lötl u~-y rutott, miutha kl'r• 
r,ttt,~k volna. -- már mi11t a bodik s1:á11uira. 
A mi mm i'i volt t•!>Oda, )frrt a botlik fölkelni 
!ölkl'ltck lift) au, rwlio(ly vpszendöbt• menj,,n a 
frü,ttik, ,!,, aztüu llll:'llÍDt vt'gi11: hn •r1•clfrk 
At ágyukon. u.•ho(Z'y t'!;Zlikbe találjon jutni 
t 17y, bh, mint 11. l'~:IHlh lnstlllkodit.$. Bakó 
Frt•uk, a. uagy!lágos nr hál6társa pt·dig bec Ü· 
Jr•ttel rászolgHlt \'Olna a:r. aran~ mt·dáliáru, ha 
11WJ!'jt1talma;tll1Ík a hos..,zu al\'á,;,, )Int t1~li ál-
ma t•lött Hktír a medve i!l ii-kolába járhatott 
, 0!1111 Frrnklw:r., 111t-gta11ulni. boi;cyan lrhet ha• 
r.yatr vagy hasou ,·afer oldalt frkw ahulni {,., 
aludni h alndui. )t1·ick1:rdt'Zt1• ót ·- nrm a 
mf'd,t't. haurm Frenk1t u~· rci:r:i,:r,1 ht'-t óra 
fel; a na.1Q aágos ur 
·rm k1 Jni:nk 111Í'g fölt 
.\ ,it.ltt~ ri,,•id ,·11\t é„ határozott 
- Kt'l itm a lu•rkí,pátt•r ... 
.\ mtl{)'ilÍ.ICO" ur is UJQ" gondolta hl\t, ho!ly 0 
::.1·ru marail C"I tt tiihhittil, ö is vt'gig f,,k..,ii a dl'l-
ellittiit 1, ,,l,l,en II na~)· nkará.sában mitr mincl, n 
csoutja ft1Jt tll'ki a fekn':-.ltil. \'aU,-.áA"gal t.>l~ 
ontiil!P a holdog,1111(', amikor ugy til1•0t•gy í,ra 
fel~ kieihel()jlkk a ho,Jik a ricm·sro nwg a ház 
h~, ,1, 1•g)·brn ol.' a-. , alami is ahajga.tta <it hP 
. \ mt'ltísiígos urrá kincwiett nagyságo!J ur 
a maga ágról uakadt formájában olyan e!ó:et-
11 uiil állt ott í,., akkorút nf'vettek a. szeme közé 
hodik lf Fr,·uk 111:a.n11 utii.n, hoJZ"y m1·a-,•sdt 
1 ujtu A :\li-.zt,,r ('sonka "1.ive és csitító •m·lid• 
M;~itd mondta 
Xo. majd csinál nl'ki uj ruhát a -.zabó 
\",·m folytnthatta tovább, mnt Ftl'nk kö1.hr 
í.1,tutl. 
í'-.iníil-Pf Dt• mt'·g mt'nnyirt• c.:initl. Min,l-
2lirt. Tibtl•nt. HiiJrtiin, 1fár itt is van a v.ah{,. 
)lár c,ináljll i!'I. 
.\ hot!ikhbl 1·..ak u!Q-· dlilt a nen•t.'·.... Elsöb-
1 ·n Jtt.Í•rt, mi-rt il)1•u ,·illámJZ"yor-.an "c-.Íliiil. 
J .k„ H ruluí.t u 111\Jl'.\°"Úgos urnak, aki nrm hir-
lu folt'rui kK,:1•1 uli van ezen m·vetni való. )ltl. 
i,.odszor 111,•1,t az,:rt rni~dt a porc" a botlik kll• 
i·agii,úti1I, nM·t. mint ,·alami bih)jai csoda, caak 
11Q·a11 i·ppn1 nkkor ,··rt oda "Xorton hirrs ma-
1,:~·ur sz11húj11., a 11i,-zt..r ~llf?Y ,J6:r.sef. 
.\úrt jiilt a :\lisztn Xagy, hojey rt·nddésc-
ht ni:ry,·n frl. )l<•1tm1tto~atta a szö\et-mintá• 
1 . kihi,·tiit a konyluih,íl a mi„ziszt, annak a 
t · mÍ.t'-.a mel11•t kiválovatt,a a kt't-három rf'mlr 
;1i ho1li a inga gz1i,·,·ti't 1, a -;zabó már ml'rt,~. 
l.. ·t i„ wtt róluk efJ milr z.iebében i:; YOlt az 
t lölt:g. 
\'olna mt'g egy koszcimerje! - mondta 
:.liszt1•r :\'agynak a Frenk, ami.közben a nagy-
1-1ígos ur felé hunyorított o. szemével. 
.\ nortoni 87.abó cgy oldal pillantást vetett 
ali.tí• t'i. felsőtornyai Tornyay Mihály urra: 
Ez az uj tran11zporttal jött! - kérdezte, 
t „ bt' "-Cm várn a fcleletd, i~y folytatta: -
)lajd, ha három h6nap muh-a még mindig itt 
i-.zik feketekáYét J)ot'('ht":.tt·ren. majd akkor 
tallln beszl!lünk nle. 
.\ nagyságos ur ug)' állt ott, mint a horju 
r7. uj. kapu elott. Xt'm ,~rtt.>tte, mit'rt bánik 
wle ilyen kurtán a nortoni ma,tyar szabó; nem 
1•1 tett,-, miért vágnak a hodik olyan arcot, 
11íntha csiklandoznák t'ikd; 1wm l'rt1•lt1·, mi a 
1·sodát akarnak a három h(,11appal m,·~ a ftke-
h• kánh·al: - U\;lll frtt-tt li•gt'ny zohl rt'Je 
..,,,-.mmit a ,;Jágon, c,-,ak azt tudta. hoi:y ö tlt'lll 
-.d,lhat, nem n;zhl't, n1•m IÍ'phet. n"'m nhet 11 ... 
u·gzdet Uf?Y, ho~)· meg ni! akadnának a sza • 
,·líban. nl'zt'séllf'n, l,'•pl'M•bcu, léltgzelt•ben. ("..,ak 
a misztH me~ a mi,:r.i-.1. voltak hozú nt'mi ,,1 . 
u(•zl'.-.s1•l. és ö akk(·p híilálta meg t'll a jóin-
dulatot, ho~ dHchCdnN szintll elke„crt:dve rak 
t11 trli> a bendi>jt't a mi úsz fö:r.tjfvel. IIantm 
itt is ügyetlen éget talált mondani. Amikor 
1 p:yauis harmat.1-.ior wtt már a mákos dere• 
ly1~luil, akkor a l1•gártatlanabb arccal ezt je-
Jt., (•.Zh• m,,g: 
'\t·m t"tlt-rn (•111>1:J külünb1..•t bu,-zá.rtiszt. ko. 
romban a brigad,;rosorn asltalánál sem, pedig 
i:rM volt a hriJrndí-ros. • 
Olyan szeliden mom.lta ezt, mintha azt akar• 
uá mondani, hO(O' mi1ultn jó lt'li>k diesl'ri a:t 
urat. YaJZ"y Jl•'11ig, hop;r ti'·len lla(Cyou hideg 
, 1111, nJ·ilron nagyon ml•leg \'811. C:sakhoi:n· a 
h0<liknak mt'J.(is a frj1ikhe uukütt egy kic ... it a 
vír, hogy itt kt'nyc„kl'dik ,·alaki elöttük az ó 
l•m s multjá"al, ?s kiiz,·1 i'I volt má.r rgyikük-
mii„ikuk, hot,ty hzí.rom mózl!,8,~ i:oromba..'iÜ.p:1(111 
1 nkkol ki, d1• Plibiik ,·Íll(ott 8. Bakó Frenk: 
Hallod•t', :\lájk l kl'zclte tegezve a nagy 
iig-011 1tlsb- Ml ft,h1iitor11yai Torn)'By :\lihály 
,irat. 
.\ m1•g,;zólitott ret sem üt(itte a ft•j;t, mintha 
rwm i, l1allanlt, ho1t•• 11 az a. )Iájk, akihrz S1.ól-
mk. Dc Freiik twm haJryta abba 
Hallod-t', Májk.ha nt·m rc,teled, hogy a 
kompánia pénzt!mett e1pÖbt'n jiin;z, akkor ne 
iing"yf'ld azt 11em, hogy tc-nek · meg Májk•nak 
"Zólitlak ... Hát. zöldfölii öes~m: ahány l'hen-
kímh;.z "ur" járt errl'fl'lé, az mind hu.szárti.s.zt-
111-k vallotta magát , 1.1 inél rongyo~bb volt, 
t:1111ál magasabb sarz.s.inak. 'fe például akár 
huo;zára~e:; i'i lehl'th:J, ugy kiabál rólad a 
1.i1wslt len'i•·•~. Jia1wm amondó ,·agyok, hogy 
máma nemtsak dert>lyéwl, di• ,·t>led is jóllak-
tunk 111ár, amit'rt i,s oke!'l&n CM'lt·k:-zcl, ha laka-
tot fr'-';tcsz a <.:r.ádra, vairy pedig meheW me-
••int a nya,·alyába h11sdug1•nerilli-.nak ,·agy 
, d,:nyt mo„ogatni valamelyik ncw yorki sza. 
lúnha 
.\1. utolsú sl&\"akat már u,:cy dtette ki .Frenk, 
l10JCY ott ficánkolt a i;zoba lev1•gíijltbe11 a pofoz-
kodií, vihara. .\ 1111,o·SRgo;i ur arca piro-.rúl 
k?kr,, vtllt, a 1.Ji,-,zh•r r~nnka t'ppPn azon iiyek-
~,dt, hog)· ~,-,ititi,au lt'pj,·n ki.izh,:-. amikor hit• 
ti h·ut'ht-11 diilt a kitiiröben h•,·Ö ,·ihat, mert 
1 J(\'"t.1·rr1· k(-t n·ml,.·JZ" j,. ,:rkt•z••tt. Egyik volt 
l nombn. triből a h(•llk•h(i„z, a Mr. Topkins, a 
wfli;ik p,·dig :\[r, Wt>l\,., a drí1jv1•r.bós.z. .Ezek 
1 lőtt már még sem akartak H-.zekcdé:-t a bodik. 
.. \ ki'·t ,enüégntk ali~ jutott idl'jc a ki)szÖn• 
t1~re: máris a:r. asztalhoz lf' · '•kt'ltt'k öket fi; ott 
ádlt 1•liitttük a mákos drrdyhel telt tál s a 
1emiik ú, csillogott a gyönyorü.c;t'gtOl, Dgy töm• 
tt·k magukba a kivánato,; tí sz tát. A Mr. Top. 
Lius angolul nyö~déeselte, milyen '· fáj11 '' ez 
ez (·tl'I, a drájn-r.Jití.,z m1•g, aki '"alami parlÍ• 
11yit mt.>(E'tanult már magyarul is, ;~y próbált 
l.:idadogni: 
llagiar te!ó:zta van jó, mil'nktol a felcst'g 
indi~ keksr.h fi. dzselit ad, az ros,;;z. • 
.\ beuk-bí,:-:z elsöbb<'n bt•raktározott mé,t e~) 
J•ár t!n,•lyt'f, csak azután krzdett szóba és egy 
í,•rtill)· í,ra ho~,.zat folyton angol lx·széddel 
·aktálta a ~ti„ztn Csonka ,;zf'gí-ny fejét. el• 
1•1011tl\'a lll'ki, hot,ty h1•esiiletes embernek a 
11i1·,.,ka i.-. kinyilik a 1. rbl'bPn a ki•kszi mf'g a 
uz-.,,li l'\'l°stől. A l\tisztt>r C!'!Ollka nagyon me87.• 
1.1• volt Ufe~·an attt'il. hoiry nwg is t'rtse az an 
!,."OI h,•s:r.í•,ld, ilr azí-rt m11Hlt•11 ,1zemJ)illantásban 
k ·hiikte a "je,-szt ·•-et. .\ két angol nem ig~n 
I Hnta, hOIQ-" m·m t'rtik a. stBvnkat. mert a bo• 
i\ik olyan "nyelne)" IH:?zakodtak elö, ·amf'ly 
nuul, uuM szrhben hear.Mt :"\em is etl):. hanem 
kt't i!Jt•n kölc önOao.n mt'.l(áldt ·up•lnel· 
"zolgltlt-ak • az egyiket 1iiriwk, a mú!->.ikat ,·isz. 
~ilwk hivják. 
Ait mondja 11. Jh·ldalu·,.d·J, hogy 
((CY i-zójjal nem leht·t l•J,tysz,•rrl' pipázni is., fu-
rulyáwi is, mert a 11ipát ,;zirni, a furulylÍ.t !uj. 
11i kell. l'gyenezenkt'pp,·n nt•m h•het egyiaer-
rL egy1döbt-n nyelni é:. be zilni iu·m :• a kt!t. an-
gol mt'gis beazt"lt, amikor hott, J',·dig nagyon 
11okat ittak, tle nem ugy, l1ogy leuydték a a.ölrt 
m,·g a mérgt:,,t, han""m ugy, hogy egyszerűen 
!1 liutüttCk az italt a torkukon. Leöntötték ais 
italt, ugy, hogy mt-g 1-wm mozdult. az A.dám• 
,~utkájuk és egyre jobban ml'goldódott a 11yel-
•iik1 egyre melegebben fuvolázott a hangjuk, 
•·~.,·r1• tiibbi.lör mondogatta a drilj\'n-\16sz: 
)Ja(E'iar ember jó 1•mber. 
.\ ho,:lik t·~ak hallal!thtk; 111;mdyiküknek fur. 
ta ugyan az oldalát, hogy ez1·ku1:k clS&k akkor 
Jt• , mh,•r a magyar. ha elibük rakja az italt, -
d,, 1w111 akart egyikiik, aem ok,·etctlenkedni, 
niignem kis1:aladt a ll&l{ysltgos ur szájiib61: 
lh·j. ha éu angolul tndn{,k, de IDl'Jf monda• 
1,11111 ,•1.1•k11ek, milJen ~•mbtr is a magyar .. 
:\lr. To1>kins Cigyt·hnt•s lt'tt I·-. t•gy ki,...,é wh..z . 
l·i.izü hangon kérdt·zte • 
Who i,- that man f Hu iz dat mt'n t Ki ez 
, :r. M.llh,rt) 
Egyszl'rr,• n)·olt• hodi :mgta kúrui.han: 
f:riuúr. 
l't·rsu. ho~y mcgt'.·rtcttt• a kí-t n-ndt"f,?, ho~y 
.. Krt rn-horn -rúl ziiltl emb,·rrül ,·an HÓ, f.._ job-
J.1111 1:,•miii:.n,· wttt'k a nafry"ágos urat , 
'.\,,ru kdl fClni' mollflta :\lr. Wells, n 
drÍljn,r.bi'i-.z II uag_\,.,Ú(COs nrnak. )li van IIP 
" ti ~ 
\ kr'rcl,•.irtt hd;n tt Fr, uk adta llll'ft a Yá-
1 1.1 
!\lHjknak kt-rf'sztclh' ,·olna a papja, ha 
itt -.mlt>frtt volna, de otthon )Iiháh· lett be,. 
lnl,• -
.\ 11af,?y11Rgo,;, ur izgeU•mozgott a ,.,,zékén, sze-
1, tt,• ,·olna el11.a,·alni, hogy c1 császári tb kirá-
1.'·i h11„zí1rhadnagy korilban három óra ho:-szat 
járta a rt•zgő csárdllst a borsúclí főispán leá-
Hyával, m,·rt ö ur volt: dr a bt'nk-bósz ii:.merte 
1 z il:n-11 fajtát és lehuda öt kissé a magas pari. 
-1f.ról 
'.'\1•m haj. ha excelh·nei1t1 ur YO\tál 1s. 
.\;,; rt ha m<'~h "iliid magad, kapu. jó plézt. 
······~······································································································································ 
AMIKOR HÁBORU JÁRJA 
, .\ ~ ~apok ,>ta okölyni na~'?· : ~-' ur lia"tli~t, - ~:r. volt a fogi~!. . lgcn, dc ~ musz~•- ia meg., zik ~ Ít•h?r fíig_~~uy !~iigül a tei-' ~~•tl rá, mintha e,ty ke,h:'8 h_al?tt• ,;rtg as-.zonyt.,. e kezé~ olyan sze- 1.~ulták, megs1r~ttA_k. Ittc~dottü 
1-11.frll auru pl'lyh, khN1 esett a Kar• 1 L.oWll 011•1k111•k 1s ezer e.,ztendon 1t IIJa. aggod1k a mas.1k. gel ota távol levo eloors. JHt tartotta volna. kez 1 kozott, retdtcl -fogta meg, mint negy"\·en oket ... \llomá.atol allomá.s1g csen. 
pllt-Ok h~r1•ti ki;z,itt, .\lintha az,kn,..u:tnl, - mit türödttk ók hát ó, csak u a lWnedek komám' Az imá(li.ágoa pillanatban ,·oni- kiinybe borult szemmel, ní•ma fáj. esztendő elött, mikor a templomba t.!l-. t'111•kszó \"Olt az uti tllr,-,uk:. s 
é~1•11 _ii-.ueK~ngyölitctt fehér felhö- most t'!lY•kt:t uap?s húr,irgc!1'ggd. ,•l 111• memie .,·ala. Uram_~frn, mi tú ,;ikol_tú..., tür ilt a lt•vt>gÖn, s _éles ~!11.lommal. :\!~kor a 11>~1:nyek oda \t'Zt'tlc. . . • az állo~~okon_ a .rérúak kom~ly 
tuggonyt lathatathm kt•zt•k lat.· llu~outalan :.zo, i,;0k beszt•d nem 11 1. 81.7.81 a k1lene gycrmukkel, ha e~attana,.,_,ul csap 01•h: l't{Y gra.nát t.>rtek. n,•m szolt t•gy s.zot !:>em, csak - - llallga:..-., no, - ismdclte ké• hallgata11an1.l vtt-rtuk a to,Abb m-
sankí•nt i-r, 111.t(.!'1·ttt'k volua le a1 ig,·u 1•!.1•tt, mert hát m•m:r.l'ti köz- odan-sz. a lövt'szárok i.zt'Jí•n a !ehér hóme- kimutatta. a kt•dves hang11z<>r ron• röen, mikor 1\7. asszony ml!g job. dulii,;t. ll1·11t'l'KÖ 1lic11C"kvéi.t senki 
földr,• •• \ ma'-(as &2iklahí·rcek rl•j moudá,, hogy a :-ok bes:r.,:J uc- lla,lnai:y ur lláko,.; .ltóztll oda- :r.íihf'. ;\yomím házma,:asságu krá- t''iait, ij lchorgas:r.tott fejjel bcfor- ban kt'zdett jajveszt•kelni. Aztán .... m hallott töliik, s csak hos.sz.as 
n-.1.tek a fehlr ,·tls,:ou miigött; az J.:i'•11y~·•i- Olykor egyik-másik fel. 111111: frr kl•lctk1•zik, melyhcn a hó po- dult a fcdl'Zékb,:-. ,, fiához !ordult: ,·allatá.,;; utá11 moutlották el, hogy 
ii_rökzöhl r,,up·,~ "."'"'folyt a b,-j hlt._s 1:•riiz_t•_ ~~,:-~~ól a2 araszo:. . . 1--~~ny ~yer1nek t. . r~. mint iirlött gyt'múnt. sziporká• 1 A~ tin·~ székelyek hango;, zo- . flát az_tán hogy gondolod, I közíis elhatáro1.á. al ün~ént jelent-
l1t.th11.tatla11 hnm,:-zon-1. f,élekz.-.tb• · hotAkarot. hokaJat uss.tt'\·1 rte, ke- lülene, ha,lnag} ur, • epJ)l'g ztk. kogusal i,;iratták mc~ a1. elm·mult 1.1<-gbt>,.zfltük egymás közöt.t.
1
1,·utkeztek. llegt'tdt·mhk, hogy a 
basz1{,, hallllo:-. t•aeml f1•küd~ a I z1 i~ u~eoliirzsölte, ~ t'~Y katona- t•~k_ 1•1,ty kic-.i .háza, !> l•flY köbli.>$ A tárogató ikoltva némul el. tárogatót. 11 ll'gCnyckkel, s cl akarunk menni magyarok Istene a jobb saí.rnyán 
B, s:r.kidrk orm11iru és ,ölgyeirc, 11u11.1hag nu•lhtt t'lkurJantotta: fuldJe rnn a h1tYánynak. ~ziwtrázi1. u,·mrehány6, léh•k1.e- llikor már mind(•nki elmi•nt, a u:ind, önként. Szomll7.Cd ralW1iak. hortlozza. öket. 
melyek rwháuy nap elótt még rt.... lluj, lw j() idü \"BD, komám. A hadnagy &f"l.•a t"lborul. )Ieg11&- t?t nszitdt p8118.!iZ volt az utols6 kiiwk mt•imie kellett, a még nem kal is lwszt'ltünk. llilt ha az édc• 
mr,rfrk a1: á.,~·nk borzalmas h"ang- 1t1.t a ,ki, k1·,1t 1 1 zi a c,;ttkl6jára kü_tütt ór~.t 8 ezo- hangja. katouak,lkl~i; suh~ncok eisténklllt apámfk bC'lergyezut:uPk, akkor 8 ,----------
wni., nyH_iíl. .\ fohí·~ ?•·mí~do be- .. \7.t.1tn ~'- 14 '.U'lllt_ t."$('ild _ h•tt. t:i.ak mor•."_ •~ t_·_~,·a~g.at_~a a föJcl. A fi.jlclhiiz \'ágott leJZ"t'nyt'k cso• titkol6na kezdtek suttogni egy- többit•knek a szülői lil'm igen aka 1 
tukart mm,1,·ut. 11.1111!01 a l1•lpk az 1 ,11>11111111 t1•lt• hzilett j!'yakrabhan Bizony 111111 \L'ISZIL kellett vol- dálkozt. ml•gdiibbt·UÍ'li8t·l másztak mí111 között, hogy a szavukat di•ko<.kodnak. 
eJPhh mt•g 1111•,rhorzl\llt. vaj!"}" a.mii rí111,:utliw1 nz úrilt~ k1gyó tc„tt. 1.11 Junniuk. -- mondja núrazoD, ki a mCly hóból +1 rohanva ·sza•/iwi1ki mt'g Ul' hallja. A nóta el- . . 
a fliradt_ ucm1·~11t'k m,~_g ~mt'11y•l ltt i>t, ott i«:, mo1:gol{1dtak az l:'m• ", llY_or...an ';i ,.,ubrrn a fohlbe ásott 1.ultak a 1111:g ka,·arKÓ hótölesérell t'8('fül1• rddt a dal0t; utcákon, s ld 0,:et't:1~;1t:ta;:~ezunk be 
Ségl't, , 1~tW:tal11st nyuJtott. _ • \,..r, k, _ 1 i.7tt .rrd~lt khc, . · . , , kt•rt' dül a tiazti í1•dP1.?k felé. A 
I 
a pi·lyhcdzö bajuszn ajkak kürill 
-, l~j~~~~IJl•li-1 
~\z e,tyenletelit'll tru,:-lk~do lio• 1,atsz komám ,alamit t .\ tuu:h fedezt·k aJtaJ~bol pana. fidezt'k Ji,..járújiihoz táma.szkod,·a, llat•M komo!JlllJt id&•Jőttí ráncot .\kkor is elmegyúnk, - sut 
takaró t•gyetleu h1 lyf'n me~za. hr,Jnu:.-tik ('1?.'"lllli"t a szomelÍ'· Ii. o'ilm, hi,·op;at(,an Ít'ls1rt a h~d- állott hatluaJr\" nr :\lá.rkOB Mózes vágott. tugja a Jrycrmek fülig pirosod,·a 
kadt .\kí.nni.l}t'll 1~1aka<' .. s;,irii- dok. . . . . ua~· ur .Márko.. ~fou11, tS':?gatóJ11., halál08 nynp;a
0
lommal. kf'lében 1'- Ellyazrr aztá11, mikor az el Ohó .raj Istenem. - &opair1ltodot 
s g~•I hullott 18 ~ ~u. ~z a Mv~t . ~, 111 •·H, 1111'1.! • hAJmu•tom h, •• 111111 nu-ll;tt a f,•lrsztt>~id~ harc. rNc-atí1jú11 k rone11H.val. lT~ né J~,..!it"!tt a Uargittára, Lörinc S&n- 11.7. iir,·K 81:i-S.Zony, mi lesz velünk 
nem tuclta b1•f1•lwrtknt. amelyik 1-'Yl-t ·em. hnu 81111.'"lt keseri•gt<•k I"> vigaszt•• _____ _ ____ dor akinC'k két bátyja kánikula mit tudunk mi csinálni \·Í'nsi 
t'IQ" t;iíti':t erili,sz,:ll'll, mint \o?af,?l~ fim.. ugy lát><:r.ik, oda,·e• l,~cltnk m,•.g ~ dal'Os ~z~•-kf"lyek. , ,.,.. ... ,.. ... _,. iita' vfrrózsákat arat, ('srnd0Sj•n giinkr,• 7 
tl..,tii mBmmnth-korlwli o~iúski: -.úm·k. HT.t'géuy komi'tm. (Jyii~lJli• ~iolunnk lt>to~ot.t ~z ~gn,~ ........................... , oda s1.6lt a1, apjának: '.\1• lmsuljon, l'clei; anvám, visz 
ltPÍ n'•2ir: huzfülott. ••Jt)' _kurpál! Hát HZ a-.-.1.011y• . • TTÍtt av- .\z .1•11 h11.natomnak 111<'11 v1gai;zta.. 1 PtNZKULDts tdci. apám, ha meg nem afr. -.1.akf.rüliink. lgy gondoituk, hogy 
átjártiii .. \ f,•kdt• -.:iv, mml f'gy ,al 1111 h~zf , . .. 1""'11. ·;· , , .. tt-111:m és UI elmc11nék a báboruha. ug,· i,-, itt a tél,·~ ilyt-nkor aemm 
í·kfrlm VÍ!í:lÍ.s a frh~r testl-n. Azt'" lult ~ Jlp•rmokok.t • .\z f'leb,b m1•g la:r.ong·~- lelku le- ;!~~1:0~~~~!~:b:a ~:;= .'. . . . , . hB.zmmkat nem Yesúk itthon. há 
nC!l•meg J-llngat6dzott. TI~enkor llaih11iy u; lh,rkn,,. )l6z I esz. ~1 n_\·1·k h11Yal ft'de_tt Íl'Juktt m.~g. g>·or11abban kiildöm bua. A1: 0 ~'.. g ~~krl) Jurtc:t~ !elkap. f'lmc•nnénk, ;;,. mire kitava.,zodik 
emhf'rl fejl•k ,•mP!k,·dtf'k k1 a hb- n·HI!•• a lru-t•n~·rk nynR'talansá. 11Jd_niln• f'rt•,.ztrtt1•k lr a melluk- i A LEGOLCSÓBB ta a f,:-Jct • lJedt mosolJgusal né- . k' . .,. . 
fo,t,:1 aliíl. Yillogb 1t('miwk. piro gát r,, ,. uedn ~,•dö szMnmel, bOt',-ánB.t NAPI ilF OLYAM ♦ 1.dt a lt•gkii«>l:h fiára, _aki lcsiitött a mi•lri ~un a~ 1:1ss7:a Jovünk. 
areUJlk ; . ., k,·kr,• fizott ki,zi•k emel- Jlilt mi az, 11.tJ·aíiak, rsak kt'r,i\1>~ ut;'i1.trk a hadnagyra. aki : MELLETT i !-Z• 1~wrl.szemer~ci;cn ~llott el~tte. .\ IT11.rintta alJáhol kl'l nap a!a: 
kedh•k a !ln, srtlii hHjn„lokhoz ,; 1u·1U fíir.tokf kt'nk:r.i hlltoritólag. itz itl•l1·ti1löben is.mrrrtlen tájon el. i n ~J.,JF.s J6T,lf~l.:lST, YALL.\ .
1 
;\c111 1~y. a fm .~na .• \~ oreg '.'gy ezredre ~·aló• 18-~9 é,·ea ifJu 
1,.;.rgt·"1 11 t,:pdt>t1tÍ>k \r rll\uk a k(·p- Fázik 8 kutya. ha mi•gá1.ik .:a ti•ndt katonáit Rlikól'7.y mnzsiká- ♦ T.OK '~~~{:;lt~( r,OF... a.:siony ~&J~ató :-1rá„sal tiltako-- Jelt•n~Pzett onkent l'II vonult be 
zödö j{•gl'f;apokat ,\ Jilví•,.,:r.Ílrkot 'it.iir,·. hanKzik a vó.las1 . ,\ jihal hi\'jR. vif!szo. i SaJAt jól Mfo,;ou. érdek~ben zc.,tt a 1-1~111~1:k el_1en. katonanak. A nagy _1•l~atározáa a 





t Minden költa'c' beuám.itva. 
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nílyen kr1p1·tl~•n11\ ontotta IS ha- tiihhel lll'lll liltjuk. taahAlí1lc"l:ndJf'.fiZllr11ya1krant- i !;:!.?/.:1,! .. dur ~W%~ ,·agy : l _l,ned, !IOllJ __ itt ha2ynal tf' dh Llu.antabb. kom?lyabb r1~yel 
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~ világháboru. 
Olaszországgal egyidejüll•g valószinüleg Románia is mrgtámad 
b• nuünket, de hát ellygyt>l több vagy keve!irhb, már igazán nem szá-
mit és szembe kl-ll uállnunk az elkerülhetetlennel bátran, bizalom-
mal. Ha nem sikerült bennünket legázolni a muszkának, nem ke11 
tul .... ügosan megijedni.ink az ujabb veszedelmektöl sem. 
AMERIKA E LLENtlNK. 
Amerika suha alatt idáiK is stgitettc a szövet:.égcsekd, de most 
a L•1sitania p\siilyelll'i-o.> óta az angol és francia pt'nzz('l megveszte-
gt>lcl t lapok annyira felizgatták a nf'prt, hogy nl6sá1u::al háborut 
kön•telnek a nhnetek ellen. Azt hisszük, hogy elöbh meggondolja a 
tlolgot, de ha jönnek, az sem lt'!-óZ nagyon nagy baj. A vérdijat már 
meg is kapta ez az ors„d.g, ml.'rl a mult hHcn • njabh kétszázöh·en 
millii', dollHr Hra hadi!iZl'rt r,•ndl.'ltek Ami·rikiíban a s.zö\·et,.,ég,•.srk.-
'\'Mn kívánnak keve!oit'bbet, mint azt. hol?~· ;\(,nwtors.zág hagyja abba 
uz ,1,ngol hajók rlsiilyes-ztését, amit ugyis tudnak, hogy oem tehet 
uwg ~émetorszh és nem is fog ml'gtl'nni. Ua Amerika tiltakozik, 
hát l'sak tiltakozzék, ba báborut ÜZl'll, csak iizt•njen. 
AZ OROSZ VESZTESt O. 
HA MEG AKAR GYóGYULNI 
lll' próbAlga.'-'-011 mlm]C'1lfé lC' ha...'!:ronla1nn dol1,1;okat, ml'rt. aJ: .....al. 
lirt. RJ: egf-.~gfn<'k (<fi rontja a teiiteL 
VEGYEN ! VEGYEN ! VEGYEN! 
ROLAX 
it.\~>IQ-l'Ukork,t., mert. -~ bán1ún C'mÜ gyomorba.jl, \wl- ("'i hasgOr-
(',.oket, ldegeM(-get., fuUu ,·ódist, 11,n,·ln,tert. C'Wn1ört.. étdgn,a-
Az oroszoknak irtózatos nagy galiciai n-~tl':-.égc csak most bon- )-:m'>igot. 11:roruJást és rendeUen e~zt&t me~ü.ntet s eziltal 
takozik ki 8 maga borzasztó nagyságában és most tünik [el, hogy :t:.a~:.~ .. n::;.~J~~ bC'if~1d'!:X,6Jl';1';-l~~~~t· n~ IIM'g. hol) 
nagyobb volt katonáink gyözelmr m(>g a mazuri tavak nagy német ' llnden dobozon raj ta a HOLAX n(-v: 
gy~;,:('}ménlH i11. Kétszázezer mu,;zka katona hll!i!Yla ott.a fogát Osli- E GY NAGY DOBOZ ARA CSAK EGY DOLLAR. 
('iábno és maholnap vi,;sza \'t'~zsziik ismét Pn:rmysl viírát és talán TC'gye bor ltkkba aJ: egy doUúrt. & Im·ell!-t, clmeu.e lgy: 
LHobe,get ;,. Róth Sámuel "Megváltó" Gyógyszertára 
! ••••••••••••••••••• 
1
: Aki máskor fizet elő 
■ 
• Többen irtak hozzánk, 
: hogy máskor fizettek vagy 
. • fizetnek elö & lapra. és 25 
1
: centet küldenek be a. lámpá.-
1 ért. Mi a. lámpá.t csaJc azok-
nak küldhetjük el, akiktől 
most kapjuk a.z elöfizetést, 
mert a gyárossal olyan szer-
zödésünk van, hogy csak a 
most elöfizetőlmek vagy a 
kik most ujitjá.k meg a.s elö-
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a legjobb hely u államban, 
ahol ORAT, J EOYGYtlRt!T, 
t S E OYtB tKSZERT 
VASAROLHAT. 
Az üzletünk a N orth S ide 
Square-0n van1 közvetlenül 
a National Bank mellett. Olyan borzasztó DBln' az orO!.ZOk ,·1--.zll•,.,{,g(', hoi;ty telj1•i-en meg 125 Ave. A. Cor . 8th Street, Dept C NEW Y ORK, 
vannak törve l-s rt"ndetlenül vonulnak vis!-iza a ra.zázmt'rtföldniyi szé- •---------••-----•--.. 1 
fizetést, a.soknak adhatunk 
11.mpá.t. Tessék tebit $1.25-
öt beküldeni 




Augolor:-.zúg Í':. Fra1wiaor:-.1,ág hatalnui., flottája t'EQ·r1· dcinf,rctí a 
Dar,Ia1wllá.k l>t<jitratlÍt, ,;zíi.razfüldi had~1•r1'Kl't if'. szftllitottak már 
JHI! tra i_,,., az ,·mbl'r azt hinné. hog~- t'l!Y-kH nap t's y{,g,• Türökország-
nak .\ ,·aló:-.ái,t azonlurn az, hofly nt-m kr-Jw-, a hatalma11 hadi•rö sem. 
mit ,·Wrl' jutni Í's ma, halvnnt'zt•r rmlwr t·ln•s.zté;;f' után, Í'ppen ott 
vammk, ahol kl•1:drtbrn voltak, nf'lll kí•p1·,wk áttörni a törökök hatal-
ma:. védl'lmi vonalát.. .\ngolorimí.p: l'IQ'rt' s1.IÍ.1litja a ·\'ilúg mind1•n1 
rl',1f,h/il a vad 11Í'pi•k1•t az o:-.tromra és .,zí,g~·1•ntfü Pgó arccal i:-.meri 
lw, !1oiry Sl'lllmi 1•rcdményt nrm ki>p,·s el{,rni. f'lkül<lünk ö11nek. 
FRANCIA-N:fMET HARCOK. • ~~ a :c:;:j::,.=i:::•~ 
t ■ ~16g<-1k"lnkrű l , valiunint, a 
fol,, ,:::7:tt~a~\:;~rl~é~:1:c:\~:~~•i:ko:!~s k~;~.:;::~:-~~:.~!c~::1:!!:! : JXG\!~~~:~:~l'K! 
\8J;:-\' 70 méü•m·l vis~za,11.orították a némi>tekt•t. D,• hi\t a w~metek • Royal Phonograph Co. 
p,ir.HlÍ:t. m~rtriildnyirr ht>nn varrnak Fr,rnciaors;zágban és bátran : 91 E. 4th St., NEW YORK 
,·i,-zavouulhat1111k mt'•g jó néh;'in_y._1,or lit'h·1·n méh•rt is. =•••••••••••••••••••••••••••~:~~~1••••••• 
·················~······················ 
BESZtLőGÉPEKET 
'El önnek •zt ajúnljuk, hogf ngyen magának hhhC'IJM Ll'ó('OL\'-ban, :S. J„ ahol több drhlsl grM' 
'"" éA sok ezer embernek ,·an á llandó muokijR. 
,\link arany hegret nem lgérünlt önnek, de a:i hb.to~. hog) ha Lincolnban v z Mzbe]yet., emel-
kedik a v1111,;yona, mert a tt"lkek ira mindig emelJ..edlk. 
SOK BANY ASZ VETI MAR TOLUNK 
tl' lket 6s h.ll aklll'jR, nolgAlunk exek nevével, lJk megmondják, 110,r núlfCII tf'lkek euk. Körmyit 
r6detfb:etésre adjuk el a hi:r.helreket. ugr, hogJ mimlenkJ Hhel belőle. 
EZ TAUN Al. öN SZERENCStJE 
ne tu~n el meHeU.e. t;rdeklc'Jd.Jék, hogy mJJren dolo,:r-61 , Rn '-7.Ő, mert. ezek a telkek nem pwi1.ta-
1,úglm11, hanem egr nagy ,·árosban ,·a..nnnk:, 11honmm 'iew \'orkhu. , lllarnos ,·llEiuton meht't. 
11\JO:'\ .,m~nLA.GOSJTA.Sli:RT Mll:G M.\. 
CAMEO REAL TY COMPANY 
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A lövészárokban. ~++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~' A titáni harc. HELYI JW>VISELőlNK 
++ ■■ ■ ■■ ■ ■■ ■■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■■ ■ ■■ ■■■ ■ ■ ■ ■■■■■■■■ ■■ ■ ■■■I ■ ■■■ ■■ ■■ ■ ■ ,f. Al&bbl belY1 tud6111tólnk te! n,,. 
: ' , ■ + Hetek 't& csak ó .. elm.ek 1uk Jo1oaltn pén1t felvenni: 
.\ brigacll·r11~111d \"Oltunk tl'Jl'ullp, .\z 1·::1hcrrk mozgoU1dnak, ki,t + ■ A JA N D EH.• : + hir't . 0 lák apr c,~z. T1ul6 ,\ndrM ur, ltt. C&rm•l. PL 
K mikor valami .H1·utés jött. ~zólt li•pÍ•-.r1• vnn a paptúl a í1·d1·zékböl + ■ ■ + , e UJS~ ~ & h&re~n Jelen- Hordth Jóuef ur, Kulpmont, PL 
11 hrigadáos: kitlngott . f1•i:ynr -~rn•llett_ úll6 .. k~. + : • : + ~=~·: :==\~t=e~=~ i!~::::~:~ u:;, e;::::: ~~I, Pa 
.Ja da~ kann_ man Italt ,.,cbon tomi, n h, mi:g tnbl:'.•n Hl t·llmhk + : A MAGYAR BÁNYÁSZLAP OLVASÓINAK : + aülve rá. _ a.pró caa.tá.kr& uaka.- t'UK• l'éter ur, DrUton, P~ · 
thuu l),,_r l~eguni·nbpatcr ."oll a. .. ra,:asl1, a 1111 pu„k111uk_nak mély + ■ ■ + dorott és h& továbbra. is vérrel Koulf.-Ut'>i \ ln~• ur, Scotch lilll, Pa. 
uaot!,ftll fnih hmau-.~t>h~•n zu 1hm. 1lorg1• \'811, a ~(•t'b{'kt• ('~ttog. + : INGYE ' ~ ' ■ + .. tözte báb á,g Kos.kolk _.,,no. ur, liuleton, Pa. 
S',)tft l1aju1:1lba11, mikor a pa- :\'i•biínylln R 1>7PlllUkr>t türhk. kfr. + ■ N BANYASZLAMPA : + oná h a. orwi bar dák nyo- J:rdv,.~, .\lirtou ur, YaA.doo Pa. 
IIÍlilJ~t gi'.~g,.\·öltr 11(',. 11kkor„itimer-
1
d, hernl,'fl<'n a iaH1.aclO!i: + : : + :i,!'n ::;: :~:::~te:! GT;:CM'k bhin ur, Sa.quehontnc. 
~eclhmk {IUtt; ~1agyli..1,tc~du Okos ~\'a„ sprirht 4·;t , : :■■:■■■■•■■■■■•■••••••••••• ■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■•••• + döntö jelentöségü iulyoa for- UadaUr: l•t,ia ur, Fro1tburs, Pa. 
f,.n1a rt>fo~.11tu" ~rlk1-sz u~m- -~ hi.zt ·ldr" 111.ntiln ton1.hb [oly- + • ■ \llnflf'n m111011r hrin)úmak. aki• ltagyar Bi.nyWlapra : : + dula.tok tényét ékelbette volna Kutt°" J6noci1 ur, Glamorpo h ,·:. 
wal, a 1'eg1me11u-paterrel, beke tatJ•: + : r,i:, l-\r'i" t'lútlu,1. aJándtkha küldJük t'zt • l"i,:ujabb <- • • ti- bele & hábo . ek dt!Un. 
ult•jftu a Tolua 1m·?yei öc":.uybe Fiai'.n• Tf!stn:l't'im ! Xa1ry lt'KJobb f•J1a ~'l(llrt'1biil k( .... :úi.11 Z.\R karbaJd lámpái. : : + ráb& A viaa na ~,:meny IO-- ~'lú Súldor ar, Ward, w. V.a.. 
nllls. Egviitt meutU,llk ki a in·arm- i,tiiknek ki11'1öttt-i ,·a,r:'·tok, a mult : ,';, e}~~.IA;'1~:~~11';;,_ .. '=.';;i~J~~'!!k efJ:~1:::Z""~1:!'P,!:i.~~- • • + K~tok t„ ko té oi:, fo:yt a !.:::;.,t.aJOoJ ur, Creacent, O 
ltniii.ha: Sziílt a_ ti-.llddcs:. • i1~t -~s a jii\';I t1•k!nt f••.h'•frk:_II~ ti+ di.._ u Mt> dollir1. m<-lt ~ 1-H'f'. a mMtanl leJiratukt(JI : : + verek éléreo: :en~~ .~I \"~.•bor ur, Wbltma,, Creek, --
~Bll,YO!l h mi•~s1omJuhoza, hosnk lf'97frk, 11 lll!WUl!:0" ugyun- + ::!":::;;;0-;(i1u~~1!t .:J:(1:::i:11:~i::.o::;·é~ t'~r~:: • ■ + slivébe k ti ül k , Y1 be- Egri Jim„ 11r, llocanaqua, Pa. 
11 k lún:i1u a.r: t·r illt'jt•r,·. kimt'• k..t az Íl('azsái;ro"{ Tst.·u akari:ita s11•- + ~1 dlJat, f'IO ,lollirt tM.'kűl, fNlk 2-.) ('("ntet kérünk a ("K)- • • + 1 k 1 en_e en tás emenyen Katbta Sindor ""• Sblckshlony Pa 
lff k hát 1Jito11ny11I. rint kihar<'oljátok, akkor 1wm hi!- + mai,;:;ohi~I 1·.,. "d.tuti,I 
1
~1:J..'i~l~:k~f'rt a !aillltist mlnl.: ff- ~ 0 tn~ sa.l~~da.:e. \\a.~h .\nta.1 ur, Ru1 .>~Ht. w: va 
\ t .utrl..t,· p,Jo~:úir jütt tü.t ha foht ,·fr,·i apáitoknak )fohár-:- + + 1 a nagy r : - törne -e N '1déUn. 
'u. nemi m••Jrillt•1_i.i,li·-.,t•l szii.llt ft·l nál. "~{u: mii~ <•~ntáh11n, a. pi"kj-1 + AZ~RT ADJUK A LJJdPAKAT AJAND:AKBA, +f,, ::m~rouok Magya.roruágba vagy lk>!:ét~:1AJ1 w-, llaJetitJc. Ky ti.. 
zukt'.•rte, f•li,ttnok Kertl',;z "z.á- llidnlll 111,m hiába harcolt oro-.z- + HOGY A MAGYAR BANYASZOK + ~••rN, 'llhAI> ur, !::tb"' w \'a 
it.rlos lovagolt. líinkh1t a ma~ynr. X1•ktf'k R7.Ól n7 + J • ' k l • bb J' , + Már a. mult héten megjött & hír, '.l'óth G11~u11.v ur, A.roowa W. \'• 
.\ztilll lc!itZÍllltuuk. s bizony az L'r '.Jé1111,; 1'7.ll\'A: fi•J,U•'Ví'tt hoztam + smerJe meg a egJO ampat + hogy az oroszok invúiós kisérletei lot mi,-.. .. \ '"."o,, UI, :Ja1111:1.oth, W.VA 
1 , . .,.olgáj,ho, ,wm méltó ,,.,os a hüu i·, • ,ouo-,si,g ,,11,u. h•gy,•• + A ZAR + hal!.los csap!.sok sulya alatt ro,.
1 
'•r~ .. \ll1..I"" ur, Co.,i., W. Va 
tu1rngba jutottunk az. t•zredcshcz, tt:~ h•!.~iik,.ti.kii,; ri.apa!, a kik m~st 1 ♦ "Tilitg legjobb, lt'lf• + k~doznak. A K~átokkal nem ::;.~:~:1;:;ü:~,fl:::·::~~h~:,on \l, 
,~, .... ;;;:i~:h:~i\,t\t'Y::u.:~~~ ~::;,;•::~•.:-:~:,~''.'.:~;,,:~• ;';~,~;;;: : ;~~~I ,~::~:'." : ::: n::•~~ •;:;.,,,:~:, 1.:.:'. ,.,,''.:;.. "'""'" n,, e n,oo, ~ V• 
i,i;szl'ÍUt8$11Utl mt'K k1„ kt•rh't i-. han lo·11z111mk k,•11. I+ Az , $1 00 ..} tolhatatlan pa.ncel fala.t forruz. Ua;,ky c;y(Jr,IO' ur, Berlln, W. va 
siuáltak JU'ki. kukorit•a s1.1·m1•k t„ fiaim. fr-.t\'f.r,·im, ha kii• + ara • + tott rá a Kárpá.tok bércei révén hano.o Jino,; ur, t:nlted, W. VL 
hol ~iraha.11, fiil<llwu, 'lül,:t••k Yal~ki 1~,•~e!1o•fl:iil. n~• ~j-1+ !~:!,en ":'J~~(•k't + u: ~ és ~eleti ma.gyar l.a~n;d;~=~~ ur, llartlns, W. Va 
JlutzeJulorfi l',,nratl-h lt·p. nálJa a,~t _1·-. l~1•k1 ss••ICl('l'l. "l"f:lJ,•. + kap f'fD' Uyen lám• + Latánzelre, de tokent a.zért.. mert: Hord<.. Jó:u.er W", Olen Jean, w. Va 
.\ kertbf'n t>Sak piros ho~yó,., ú I t-. ha lw-.1 hal11ll_nl k,·11 fiz,·hw a + ~~/: ~~~!';' 1~ + ::i. magyar k&tona lelke ott állt_bap. ·"- t'ldák6n. 
ragok ,,auuak, _vizí1kba11. A yA· I!,' i1z,'.l,•m,·•rt, h1.'.,v.kí•11 1•-; bíi.tran + nrilotlapra ,,au hA + tákb& a. ~árpátok onn&i folott. lfoköretJfny GJtirgr w-, .fed Star, w 
dk abrapuell-hüwlyek. Elöttuk \ huunuk J;• u·munkí-t. boizy e h3- + ~r-e eUi!!;:~~Ja t'ig + ts ~ egyik ellenséges támadáa a Va. N k6rnyéUn. 
foltlhöl autal. fiildböl pad, 1,?y1·p• l"i hahílhan 0<lalí·pb1!NU1k at l'r.1 + bekii.llU u 1 1101. + másik után után pergett le & Kár- l>t'ák l'il W", Darrybale, W. Va. ff 
téJllá.kkal kirakva. · a,; iga.z,sÍlJZ'Ot. ht~n m}~11l1•11hntó kc• + m~ 2.l ttntf't • eaomairoti.,I ~~:wi°J~~· + pát.ok f&láról: - h~ltn. suták ~•.:é!!:ria lU', Sun, W. Va. N Tf. 
.\ztirn to,·ii.bh \'Íuutoroltunk mÍ'll i:~·4 elt>, jllOn1l\1tll: •. , .ama n:·· + gül, lfM'rt a uillllút Itt klfüetJUk, + maguka.t as orossok el & na.gyzo16 dékén. 
~a:v {ira hot-s1.áitc, a fotó árkoknak m,·s liar,·ot mrgbarcoltan1~ futa- + Kü1dJ.ÖD be most 1 do1lárt és 25 centet + orou lelkek ábrándjá.nak m&radt \.arp ;\Ulr:Jóa ..... Oawald, w. V.a.. .. 
mindPniitt neYiik is van már: Fe- ~omat dn~gPzt<'m, a hifrl mefnat• + + n,eg u as álom, hogy kozák inná.. '1déUn. 
rl'!l{" .. Jbz!ll'Í körut. )lollináry utca. tottnm, ,·{,gez(•lrt• €'1tl'h'tdl ll('kem ♦ és megkapja a Magyar Bányászlapot + Ciák csa.ph&saan&k végig a drága Be:ak6 Jint>!II ur, Stanford, w. Va. M 
Krausz-Alfrt',l ut. Kra.11;;1. _\pánk az i1,?"a1.1;aíg koroníi.j11 !" + + böségü ma.gyar földön. A munka 1'ldéUn . 
t„r. f.s iJrY tovább. Ahol fordul az , :\ ~RP most 1,1.t'ttArja ~ karjait, : és ezt a nagyszerü legujabb fajta + generálisok ha.utala.n vicaorga.t- Sza,1~.:::e' W', M:cAJpln, w. Va. ée 
sf'k11,z~_r „ro_rtlnl. .. 1•<; .. 1.rnlt• harsogva mondJa, bizto I+ lámpát. + tii~~ foguka.t: - Budapeat meg- Runt.ln Mi.rton W", Bot Coal W. v 
.\z otod1k_ ,-.~azarlhoz ért_uuk el6- "011 t'iha.nyl~lt a F-7.t'rbr~ht'Z: + ~áll~b6l - haaztala.n igérget- Antal J'inQII ur, Weet aa,:, h a 
u:iir, a kap1t&n:'· elmondJa, hogy ~ Mr>(raldJOD, Tr11h(•re1m, Bt•n• + fi.minek as Ú'a ma.gában véve E GY DOLLÁR. Ne + ték poífeszked.6, nyegle ha~on . Va. 411 11:~rnyt!Un. ·S ' W 
hogyau JeK?.. X,,m lelwt mlÍ!óikép m•ll•kd &l htrn ~ J;ryözelemre 1 + ·,árjon as előfizetés megujitúával sem, hanem ujit- + egy tue&tazorná.l ia többuor - R'arga GyürP' IU', Tomkha eo .. , N 
11~11: a h•Jt-.7.Í-h•"('bb íedt'Zt'kbe a menj,,tt,k 
1 ~\ml'u. ~tiatyink Ur j + u ast meg most, hogy ön is megkaphassa u egy + nem lehetett semmmi ~ :- vldékán. 
pap áll be, két ~ldalt az _árokba ht,•n, ki a. m~nnyekben ,·a,ry • • •, : dolláros ajándék lámpát, + A.% a.pró, de mindig győzelmes McDo;~ ~:.!~~tl~:0!:; 
áll frl a legl•ny .. ,·J(, aki nmes el• k1zdtc az mrnt l'"rnd,,,.;, monoton + M"I I' ? + caaták hire után most u·r& e Welch, W. Va. Bank, 
fop;lal\'& a fricynrrt>I. E!!:'' fede- han~on. !'!fosi lllt'i;ti~t Rz!,lt: . + 1 yen a ampa. ti- döntő jelentőségű, ha~u df:. Aa~stJn Kirol1 ar, Purttan, PL 
J(•khí'n hirom-nigy lő-rés Yan, ÉK. mo-.t elfol{Jllk t'IIPkt·lnt a -ft .4 ZAR lámpa. a legujabb fajta és a legjobb árp.- + dal hire ba.rásdál f"I Br.epaa Mlhilr IU', Klnpton. W. Va 
ilyemkor rNrgel el~. ha rgN.'llY XX:.X\'-1k l"oltárt. Ki [og ,·elt·m + rCsb61 kéuillt, karW.jd lá.mpa.1 amely eröaebb ét + . t„t A • ~ ltenger ra ... ll(ák \UbiJ„ ar, • U-&an, Beat; 
611 1\ fegyvernl'l. KH,.,záz h;tn~ iuto11Hlni. \·an•t" itt ki)zlt•tek tal.6.n + mégis könnyebb u öau• eddigi tám.pálcniJ.. ♦ , •~ Je · =~ G,;. : 11 ~PL 
l'pt~ru \'&nnak tőlünk a 1-z,·rb r.-. rgy kánt~rT. • . S' , + ~~ra ::!:tos erö':~töti: uét F::.kaa ,:,.:::.~ :• a~'.::!:n~ 
dcl1•kek, ök folY!Oll pu[fogtatnak, )Í07.j?Olodni, t'J{Y k1tph1.r lrp elö, ·: argarez égője van + ek k' "i:t él ek lAHI, Pa 
ha Yalami fíi.t ~~ a tcolyó, nagy ,.Ju. -.d,I · _ _ ♦ nt!m pedig kó, mint as eddigi lámpákn.íJ. és e, u ff- ;;.:~~ eset1 oso u: leh:~a k: !Ondó .iőuet ..,, La.nart ,W. Va. N 
1iorau\'a ti.7.áll IO\'ii.bb a geller. t.11 \'RKyOk itt. mtgi,.mt•J"'i7· + etö háromszor annyi ideig tart, mint a köb61 k6uült + k • eg •ldélr:4!1:1. 
A pap 4-~i.zí11'.tan r~~w!itzi a pa- Cl:nilaf . , . , . .. . + rt!gi fajta, u:onkivül pedig lecsa.varható, ugy, hogy + ~:~;:::\!:n~ ~au::n: ::~:..~:i~· !!~~:;;...:;· , ·a. 
h\11tot, kezl'iie ima ko~yvet \'f'!;,Z, A 11111.1 nuwz, k1tar-Ja ~ karJ_at • + a aötétben il egy pillanat alatt uj égöt tehet & lám- + bb f 1-1 kiürite L 8 mih 1 C'.atlóa Endre ur, Clinton. 1:d. O • 
u.katomík 111Ílr ii .. -.1.e ji,ttf'k. a ki· ö-.sz1•i1h-lk1•z111·k, ruondJa a t~z- + pára, Ebből as ég6b61 egy tucat csak 10 centjébe + ~.. t:~ n .. . e yt ~•agy Fer-enc IU', Lop.n, W Va. 
utm (n el a fNh•zftkben, legtöbb 1t·ld1·-. • + • kerül. ♦ ... áll o~~ ed":i me.guun~:: U :•a, Ucúk Mlldóa ur, WLndber, Pa. 
a. ltrokban guggol le, lrve11zik a l,a-.1.ko\'i1·-. l jH-.zlt',, ní-ptanitó, + N :n 'ta ve~ t 1 emül u, ~: ~~ kl!: ~~~~~ ~? biny•telepe,, 
1111pkájukat s (thit\'a figyelnek a :-.,atmítrgörlwdröl. ÍiÍ•\'ita Együtt + ÍDCS forrasztva + :; o uun e en o _,t .. kfpyleell. n t'n tekintetben 
papra. C1,rngl.í haritonján,_de hal- ,ol1111~k 1t 1t>olúgií111 KAro„pat~kon. + ti. lámpa részei nem forrautott.&k, hanem en da.rab- : n~:a~=~ -val~e:-r: ~~::f0 _?~~:t„S: ~"';"• Pa. 
kaa! ~z61 az. U~a_k 1-zolg1iJa .. \1.11111 (•,,,·_ntl~·~•·ll m_1•gk1·lthk ~7: + 1:-61 vannak préselve és igy nem lyukadnak aoh& ki, + betörés lehetösége. r app 81.ndor ur, ~p,,Le~~. Pa. 
F,lo~b riirnl unat m~ncl, :k~nrra 1•1H·~•·t. a k,·~ Jo hnrat. a p,ap, t'" + akárhogy odavagdossa. a cipöjéhes, + . ~~~· 1 ",~f': t!"i .. :.1~:!':"~Pa. , 
múr k1csl'ndul a hanj(J&. 1mko1beu tt 1,•nlit, a k1 fr~uap oln kaplar· + A k , . + S ha. tovább 11 ott kell majd bul- toidlrt1 lm~ baJ""• Mt. Bope::.· ;:, 
Ideit!! folyton riipkiid1wk a go• Prn•lj uram perliiimm"l, + Z a asztOJa + b.tnunk as idegen gránicon & mi Erflélyl Mi.rton klltt'fr Hariaama, Pa. 
lyt>k, 1ma utirn pl'!,liJ! .-lmon,lja ll Him·olj t'n ,.Jl,·n ,·•giuun, l. + Er61 ennek a. lámpának és nem történik meg aoha, + drága fiaink vérét I h& tovibb il " ~:~n~:!L!dl-1:°:!:&ra. 1a::;.::::i 
t.-•tit."t 1~ ... WII a L'looltár, mirnl tiihl,,.11 + hogy as megluulna éa a lámpa a. sapkán meg. + állnunk kell & pokoli tiu:et, mely tekln«-tbf,n klpvlM-11 & Jo,:a "- • 
Mai lwsze,I, mnek alapjitt )lú• .:;m-k,•hwk. m1hl mltr harsol,!. oda + mozdulna. • + eur meg ezer ellenséges 4gyu tor- ~~n~úre elGtiiet&I p4',nt:t fe l• 
&t>II \' k,in~·yp :?O-ik rf„1én,·k 1 . .t K1 kiu,"znt k n unh í1•,l,~1.1:k,•khót, ♦ + kából villan föl: - legalább uér!: ~rlb6nky IAJOII ba1tin, Vlntondale 
V rt.t·h61 \'e\·• m, lll•nll 1 g:,· fej lálll:ik, ll mi ft·dt'• + Fényszóróia + nem kell aggódnunk, hon M.: tf'::~ Jó-. f baJtirs, Lur:erna llinea: 
.\ 1uwrdet t,ten,'•nek uHé- z,·kunkhiil tóOrtiiz t ntlnak ll ka + e!'ó1, biztosan álló fényuórój& van a. lámpának, + gya.roruág otthon maradt népe is ~•Jo~ .\ nd"'8 teltt'4!r, Clnner, Pa 
1 11 k,lok t-lot11·tl'k. itt akarom hir- touík lir,\' szÍlh to\/1hh az t~tu·k + tr.é(U egy perc a.latt lecnvarható I nem lehet el- + 1 áldoaatul eshetik u orou ármá.. "t'fr!1r:.J:::i!:/t•~:. Súdor baJ, 
J tni az ü c·-.otliiluto-. tlol1wit. itt. l!Q' .árt u pnp. ziizn,\!1)1 WÍllU1 + rontani, ha u ember a tartályt lecaa.varj&. +, diák garázda. indula.tain&k. I ICmnin \fityi1 & Fodor Kiroly bar 
zeu a ht l:w11, a lwl johhrt,!.halrr,t hoz + K + i,r,,,ik, RoA,,ite,o, r a. 
t' r gyilko„ f.-gy,·•·r p<!'ldu1.1.u n ♦ ÖnDyü tisztítani • + . S a nyugat-ga.liciai. dia.dalunk Mulir I tdn baJtAn. Wei<tland. Pa. 
1 rt,ft'ta szarni!; ·c§~k t=ity h·p_.,: KöSZöNETNYILVANITAS. ❖ a ka.rbid tartály egyenes fallal van ellátva, tiastitani tt-, :~e meg kell, _hogy ~it&en min• Tű~~t\~:s~t!~<':~.llltvin t.f'lt't,. 
koi, van az elet1H'k n lrnlálnnk. "lf H•nnyi.l, piszok nem ma.ra.dhat benne soha., de ha + továbbra 11 a httunkben. As 1·111turlc,i Jó~"'f'r baJ1' \ l 
1· 11i, pillanatra tulirn ,,1\, 11tmn11- \lulirntt s,alil\' I· 'íl'Br.. i.
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. 11 • ❖ oda is üti valamihez, el nem törheti, ki nem lyukad- + 11ten velünk van, az Isten irgal- ra, n, · ollenauer. 
tlai;~ fnJC11átok -.za\'uimhan k1•rt•s· t,l"i kii'lziiu,:t u\'ih·;•,nitH„oulllt frj~•- + hat, mert ugy van préaelve. + mas szeretete ~em fo~ minket l'lnutt 1,AJ08 baJti,.., Tam,, w. \'"· 
l!I igyan mikt•pp,·n li•h1·tnr a1. t·r 1.1·tn k1 a1. _\;1wrik11i H fonn{1t11<; 1+ N f' + ~ei:ben lul.gynt: - mt U iga.%-1~1~~1\ ~;ren{) SprlnA;fl('ld, Ill. 
l•_k1'.t ~" az ii hi~·,l,tt1· sz1_n•~1tet i:gy,•i;ia\,•t \'•·1.,··rkarÍlt11!.k ;,11 az + agyon nagy enye VaD + sagert szállunk.~cba.. és&. mi ~:lá1t·y1 K,~ly~kl~~~~~t
11
'). 
,hl" ,·rm_' n~• ·ml,•k1•tt-~lw 11l.1•u·m "g.n i;:il,·t ii , 1taJtjllinuk. aulit'i·i : a limpának, a.r ela6 pertől kezdve tiuta., na.gy fénye + 1 ::;;.u:i;bó~e~e::!:ro:et_~s~1~7"~ ',~l~d.~~~ r!~;.nc'i,t·o. 
R I r ,J,zw1 rs kk,ch•tPt, 11 k1 ma• l.-.nukultt„i Ml'l{[•lyt'ltll't :.!."i•I hii'u1y . '\Q.n és két.uer &Dnyi világosságot a.d, mint. bármely + . J tf.•u.n J1~,. Trrre Huate, :nd, 
1,,tU ... korhacl«!t r g11dott ~• 1•~ht.
111
;;1kiiL ptldilllau JQ·or1Q1 .. (i1Cl!ttl. :.! : n•áa lámpa. A1talá.ban e.r: a lámpa. megér két..uer + ~~ Sul!:ic!:;za.~:t kel~ ~':it J!::·. t~=:;~~-ra. 
mikor a .u 11t hel...-en k11farl1k11t l•étMi h llil ju ono i himnJ 11 ♦ annyit, n•lnt bármely más karbájd lámpa. +f,, ' p „ a. nu l l""T•J Ft"N!'nc. Lemont Furnaee, Pa. 
tMnll .élt ki z,',lt im.i~yj•I~ ··'.'\(!JU ,1111r !1t"kt1l,lí~1,i\ 11d111it\'~. ti{' + RöVID IDEIG ADJUK + ::e~~!;:!on~!n~~i - & :~;:!'!.!!°~J;:~ J~!~':,~:..:·r. 
r" Juttent, ho1r~- l"•.lr: ~s,•gt;I hoz. krm kifü:, ttí'. ~zü·hol aJÚ11J01 --ft + ... ,. . adai: f'.f'melltf'r htd.a, Sht'lbnrn, Jn(L 
r.nk ham·n: ho2')" i',•~y\·crf a liU:, 1 Lt II l'i(\"f' ii11'!1• mirul ♦ •11 houíitár + a lá.mpáka.t, )tjjldje be há.t u előfizet.élét uonnal és + ~ éa bol~og JOVendohOz valo :.irt:'~:.~t;iJJA ~'ff"r.,'· Jnd. 
a )l'OuO'IDwÍ.g €'11• n. _ .auumk. hHttt..'lk min,!, 11 honfi- + a 25 cent uállitási dijat éa azonnal megkapja. a. lám- + ~=--:-~:!uk m;! !~::1~6~;:t.in\\f•wn~. ,U. 
F:31111 . t ,i,;twr, 1111 az„l rbnn. t~nui.m L'lm rn, ezt a nagy "l!'Y•'• + pát éa a nyugtá.t egy évi eló(ir:etésroL : ár&. te J 'k ~ J f.'ld" '-rat• e.,-..~. ,,-:::;;:.~~-
11 ·an, itt f'l,,1teh•k a bun ;. .. a lilctet teljl'fl Í•rtí-ki•ht•II mirUltt 1 + Aki ügynöknél fizet a Bányászlapra, + :et rme enyi meg a. 0 un. '!lldi'lo,lk Pii te11n&, Edrl, Pa. 
gouolWl!g, e ... tim:ktek mo-.t a ha- RZ'.~l't"u(•~t'•th·n~ll' t'rk akkor a + + · _ '.\ló!'::;~.~i~IT baJtús, New Ala-
zátok ;sz rttelt- apáitok ,·t•re, sz.~- -.zuk~~h@u i;z1•un•,hik .-.1.áma ok- + rk:i lapunkra e hirdet.él megjelenése OTAN a vidék:t + Amerikai magyarok, .imá.dkoz- \ffkl&ólk P41 tartYEr, Edri, PL 
nt1 1~e n:'·ugahna, f.?Y••rmekl'I- kal ki-\'Hrhh Yolna. + t•odáinkban, vagy ut.u6 ügynökünknél fiset el6, + zunk magyar huá.nk diadaláéTt, • ••••••••••••••••• ■.: 
lt k jil\'liji: adja 8 fq.!ynrt a kr- l-'l'lhi\'Olll mindazon honfitár- + arintén megka.li~r!: k„0··1taaj ... ~d!~~!~;el~5 cent &Z'ál· + Imá.dkozzu1:11t, hogy a rettenetes • JAMES B LEW 
z tf'kbe: a gono-., ... iti;r b. a him el- saimnak a íigrclm~I, akik mhr + W!,11 ~ - + küdelemből gyónlmesen, u_ uj • IS 
1,-n ! A1.t 8 korhÍlC'"Ot, u mit az l"r 1tl'ln tartoznnk f'7t'll E~yts.ül@tlwz + + életre va.ló egéuségea felkésrilt- t, a y v :t D 
,1,·•w-1 frlemi•lt, az l"r hten 11 ti ho!lY l'~ntlakol1.&nak ho1.1.llnk. hiz + • • •••••••••••••••••••••••••••~•••••••••••••••••••••••••• + ! séggel kerüljön ki Magyaronúg HAJUUS BURG, ILLINOIS. 
kt-i,·h·khe ailta mo.-.t, hof,?y lf'hP• tl\-.itsá~ l"!H'k,~ly dij t>Jll't11tlwn ma• + : Levelét igy ctme.ue: r + 1é• imádko.uunk, hogy & háboru 
1 tlPmié t,•gJ·,;lt·k ,,m1„k a J,?0110,1. ~oknt , .... az Hltnl r-z,•rt•tdt l'!U!.llÍcl + • M , B,,. ,,. 1 419 E 9th St. : + vénivatara után minél előbb kö- Nagy gyakorl&ta van 
11m„zli<l11ak l~tit11l1•n ~iská~•·•d_ií:ii.t J~1kat. lioJ,?y t•t't'lll'Sl'll_e11"(,1r.1· .. 1:-- t: agyar anyasz ap • : + ve~ezzék _el & béke áldott, d~ pe r es ügyek b e n 
r :.1.t~t~-~~:1;;~~~!t -~,~t}~:~~l:{t; ~~~ !Pg~~:')i.~.~111~; ;;:i:;~\-:;1~1\1;-. + ! t Ne W y O rk.. ~ t :::J~ ~:;e:etk~~w!"!7t Különös nagy figyelmet for. 
k k ir atlan ~r1•1".l1 k, it"ket í,,l- El,it11111k Z\',11'1\ \iro,;ton. Barta + •••••••••••••••••••••••••••••■•••••••••••••• •••••••••••• + - a.r uj éa diada.1raa.a Magyaror, dit.ok a. baleset., sérülési 
kon olm •kad k (',. ,];no<. >t+++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++1< szig története. ■■■■■ .:',!';,!'.;:-~■■-■■■ 
Boldog magyarok. 
MAGYAR F ALU NEW YORK VAROSABAN.- AKIK A ZAGY-
VA PARTRÓL A TENGERPARTRA KERIILTEK. - LATOGA-
TAS A GOOD GROUND REALTY COMPANY MAGYAR TELE-
PliN. 
)Hkor a Uood Ground Realty kek t'rtékf enwJk..,Jni fognak 
l 'ompo.ny hirdetését (mPly mai azonnal és az értckük azután is 
-.zámunkban találhat6) elhelyez- állandóan emelkedni fog, mint & 
ték nálunk, nem akartuk azt el- Bronx falucskái\'al történt, ahol 
fogadni, mert oh-a!<6ink tudják mos öt hat ezer dollárt ér olyan 
ll'j!jÓbban, hogy nagyon válogató- tE:lek, amit tiz év,·el eze16tt két• 
'i&k vagyunk a hirdetk!,<'k dolgá- háromszáz dollárért adtak el. 
han. Mikor a kis haj6b61 kiszáll az 
A Oood Ground Rf•alty Compa- 1·mber, ngy (,rzi magát, minlha az 
ny azonban t"pen ezl"rt akarta a otthoni mezök szt"na illat& c,;apnA. 
hirdetését nlllunk clhl'ly1·zni, é!:I meg, mert köröskörül a legszebb 
meghivta lapunk kZf'rkesztőjét, vidék h•ríil t'I, mindenféle fií.val 
l1ogy tekintse ruef( a tá.r„ulat tele- lwiiltl'h"1•, szebbnH c.zcbb kertek-
pét, ahol me(.r clt••~edl'lt magyar kt'I t·-. mez<1fc.kcl, és ez a szép vi-
esaládok laknak l's azután hatá- d?k ml'gis Xew York váro!-ához 
rozzon. hogy d fogadjuk-e a bir- tartozik és annak az egyik kül-
ddé!>t. Segéd"zerkcRztönk nézte városa. 
meg a telepe,t, a hirdetést elfogad- Pufók areu, egészséges kis 
tuk és a látogatll',; olyan érdeke!i gyt"rmekek játszadoznak, várják 
\·olt, hogy arról az alábbi cikkben a hajókuál a munkából haza ..-ietö 
,zámolt be a szerkeszt6„l'gben: Mes apát, akik reggelenként be-
Talán nnetsége!'I., ha. azt irom a mennek a \"árosba kenyeret keres-
·ikkem fölé, hogy Sew York vá- r.i. esténként kimennek a tenger-
roRában magyar falut találok, de parti ki!- falukba, ahol mindnek 
aki ismeri l•nnek a nagy világvá• '-Zép kis otthona, háza, kertje van. 
rosnak minden r(-szét, az tudni A Good Ground Realty Compa-
fogja, hogy nag-yon is igazam van ny eln(ikf, f'f{yszf'rre benyitott egy 
mert a külső részl.'ken nem is eizy, p.yönyörü kis lakóház ajtaján és 
hanem jó nehány kisC'bb. faln<ue• fn. utána sietve, meglepetve hal-
rü kiilönitml'nyt talál az ember, lottam, hogy maf(yarul köszön a 
n. melyek mind ef{:,'•t'KY falut ké- l,1•nn lt'vöknek. 
peznC'k ugyan. de Xt·w York váro- '.\l,·itlt•p1•tt'-.em e-.ak Nurlkeddt. 
,ában [e.kszrnek t's Xf'w Yorkhoz mikor aztim láttam. !rogy egyik 
tartoznak. mag_n,r ház a má<:ik uwlldt van. 
RUTMAJER JóZSEF 7 SZOBA$ LAKóHAZA .. 
llycn falu. mt'g 1wdi~ 11Hl!')'l!.r 11,ikor lrn\lottam, ho~y lt•l(aliíhh 
falu, a Good Uround Renlty l'om- I-.0·t,-ú11, lllllJ(\'11.r c,.,o!áduuk \'an itt 
pany south-bt•at•hi t1-\1·pt! i"', amdy hií;,:1t•lkt•. nkik mind t•pitk!!zni 
Xew York \'áros lcg-.whb hf'lyén ,,í1udt"•kowak, mnt m1•guntÍik a. 
fekszik, közel a \'áro.., szi\'Í'h••z, dt• \Í1ro,ha \·al,í laklt-.t s uwrt oly1m 
közt>l a h-llj!'t't partjához ic., ugy 1,tyor-; (,,.. ok,.,i'i a kiizlPkt•dí-,, ho!l.'' 
hogy talán az l•gé-.z nagy Ameri• inkáhh innt'o járnak bt• a ,·áros• 
kában nines hely, ahol jobb lenne ha , '.\1-w Yorkba/ <lolgozui, mi• 
a le,·egö, mint South Beacht·n. kor t'j!'ymí1s után több magyar 
.\ Broadwayról indultunk t>l, házha tfrtiink bt·, ahol mindl•niitt 
az üzleti negyed kellős kiiirpéhöl. holdol,t', llll'gl·It•gedt'lt t·-.nládot ta-
és pár pere mulva múr a kis hajón lóltam, akik ehlM1 a nagy \"ilá~-
voltunk. amPly át\'isú a,: 1•mhnt \'/lro-.ban i't mf•gtnlíiltúk a ll'g• 
a vizPn, hogy '\i•w York \'Í1ro, :szl'hh h,·lyt•t. nwrt tla<"ára 11.111111.k. 
másik oldallira kt·rüljön. a hol hogy a ,·üro,; szivHöl alig 2,; Pl'rC• 
meg:v:iínik az üzleti zaj h;, fo~a- nyirt> Jakuak. mt'1ós a.v.ép falusi 
lom. s ahol szabadabb a lr>vcg5, fh·h-t Hik t's akikrn•k a lakú,;ú.tól 
mint a nagy fr>lhö kareol6k közt. 10 pne alatt f'lt'ri az ,,mber n. tf'n-
A. ki'! ha~óo t,<'_m kl'll fiz:tni ~::i:s:tjr~t;a~~io~-H::t:7:~t;::/iir-
i.tmm~t. YBJ.!:O'lS ~z ot ~ente~_,·•l_l~- l)ty t'rt•ztem magam, mintha 
?YO'> Je~yben ma: ~ kis haJo diJR. -.ziilöfalumhan hallgatnám az est-
i~ ben~ foglaltatik_- ngy 1~0~~- harflnjl konilnlÁ-.Ílf. m(•gilletödvf' 
~~e": i or~ \°árO'- lmrmely r1 .. ,ze- Hllottam Rutmajer .r()z-.l•f magyar 
!:~ ;s~::!:~ :he:t: ~o::1~;0~~ad '''?lwr hHz11._ t'lött _la mit le_!" fi'·ny-
Realt}· C'ompany birtok~ fekszik. ;;,·
1;-r:1:::~::/·~~;~~::~k:~:t::::: 
k_i,;;, távoli-á~rfl a k!'-•1~&J6 _állomá- ,wk az ,~iI,.-sapju·k 8 Zai;t)·\·a man. 
;:~n~ tf'~~:~n:1;
11
;mtt,n villanyos th1 jHt-.zaclozott hajdan a homok-
1,An. -. akikt't a t1•111,ti•r mentt'rf' Vt'· 
)[o,.,1 1111~,-:- PZ ai nt nwj! tart! tt-lt 1110,t az 1'11'1. 
w11,ty 2:i 1wr,·iJ;e (X1•w York ,·i\ro~ \'1•h1•z1•111r1• t'SP!t a lll•w yotki 
kellBs köz1•pl"hil f d1• már t'piilő- 111111,t"yllr falut{,! lllt'l,:'\0Íllni, tlt· k(,. 
lwn \"1111 a fiilt!11lntti rn-.ut mf'l,\'];) "'iir,· jiírt az iclö {•-; haza kl'lil•tt 
p{'rr alatt -.zállitja át Xew York. jiiuniim. iiri)mmt•l mon<lhntom 
mtmká~ait a. statni j..,Jancli fCYÖ·: aio11ha11. hog-:,· kNivp-. {1rllkat tiil-
nyürii fah-akha. 1111·ly1•k mind a· tfittiink a maf?y11.rok kiiit {,,; 111·111 
\'iiro-.1101. tartoznak. 1·-.0,lálom. hol!':-· holdo).':'ok. akik 
~taten Tsland h1ko..,~;ÍJ,?u milli6-11tfl trlt·pP1ltf'k m1•J.? a Gooil Oround 
kat adott a föld alatti vasut cél- R, Rltr f'nmpany fölcljí-n. mr>rl 
,laira. mert mikor ez a vn nt kt'- miml,•n okuk meg \"8ll artR, hniry 




a komolyan gondolkozó 
munkásokhoz! 
Az Európában duló véres háboru következtében 
a ga.zdasági helyzet itt Amerikáb&n is óriásil&g uen-
ved. As egéu: világ által csodált amerikai vállako-
zási uellem u elm.ult kilenc hónap óta ·visszafelé 
halad, mert & bizonytal&n jövendö akadályozza. a 
szabad fejlödésben. 
Az amerikai b~ok egyedüli jó üzlete ma. -
mivel a kereskedelem a. tökét nem óhajtj& - &1 in. 
fatlanokra való pénzkölcaön a.dás. A vidéki b&nkok 
egész csoportja ajánlja. New York V&J'osi ingatla-
nokra a. pénzt kölcsön. 1:s kinek a pénréböl kölcsö-
nös a bank? Bizonyára a. népnek a pénzéből, kik 
megör,;és végett adják a..zt oda.. A legjobb bi!J,ositék 
t.ehát a földbirtok, tennéuetes tehát, hogy EZ A 
LEGBIZTOSABB BEFEKTET1:S. A ba.nk fizet 4 
u:áza.lék ka.matot, de egy New York városi házhely 
igen könnyen hoz.hat önnek 100, sőt 200 uázalékot 
is aránylag rövid idön belül, mert New York városa. 
oriá.silag fejlödik. 
MIÉRT FOGAD EL A BANKTÓL 4 SZAZA-
UK KAMATOT, MIKOR ö!f- A LEGBIZTOSARB 
BEFEKTETÉS MELLETT ESETLEG 30-40-SZER 
ANNYIT IS KERESHET ? 
A Good Ground Realty Company, amelynek ma,. 
gy&r üsletemberek & tul&jdonos&i, New York város 
i:itödik kerületében, a kies fekvésü Staten Islandon 
- 32 percnyire a vá.ro1 központjától - \e,lkeket, 
házhelyeket bocsát áruba, melyeket 320 dollárért és 
fdjebb lehet megváaárolni. New York város köz.le. 
ltedési tanácsa ha.tároza.tb& hozta, hogy a földala.tti 
vasutak kiviszik St&ten Isla.ndra. s ennek a földalatti 
vasutn&k a..z építésére má.r meg is sza.va.zta a uük-
séges összeget. Staten Isla.ndot tehát New York-kal 
a földalatti va.sut fogja. összekötni, melynek a.z; ép1-
tésébei a közel jövőben hozzáfognak. 
Belátja.. megérti tehát minden sok magyará.za.t 
tiélkül, minden józ&n gondolkodásu ember, hogy 
aranybányává. válik az a telek, a.mely a. köilekedési 
vonalak, különösen pedig a leggyorsabb közleke. 
dési eszközök, & földalatti vaaut közelében fekssik. 
óriási módon emelkedik annak az értéke, mert a 
földalatti vasut megszünteti a. tá.volsá.got és töme. 
cesen fognak az okos emberek St&ten lsl&ndon ház. 
telyeket vásárolni, házakat épiteni 
Hogy a. mi telkeink értéke mennyivel fog emel-
kedni, azt csak egy pél<Í&val bizonyitjuk. A Bronx-
ban, a.mikor oda. még nem járt földalatti vaaut, 500 
dollár volt egy ház.helynek az á.ra, ma., hogy a föld-
alatti va.sut jár oda 6000-6000 dollárba. kerül egy 
házhely. Akik tehát néhány év előtt & Broxnb&n 
olcsón telket vettek, ma j6módu emberek. 
Ugyanez a. helyzet ma. a telk.einkkel. De azért 
mi nem emeltük fel a telkek á.rát, hanem ugyanazért 
az árért adjuk el ma., mint néhány hónappal ezelött, 
amikor még nem tudtuk, hogy földalatti vaaut fog 
Sta.ten Ialandba menni 
Ezért mondjuk, hogy szemesnek áll a. világ, 
Ezért mondjuk. hogy péntt csinálhat u, aki meg. 
t ngadja. ezt a ritkán kinálkor:6 kit ünő a.lka.hnat. 
Már csak néhány telkünk van. Már csak nébá.ny 
embernek va.n alkalma bittosa.n pénzt csinálni. Le-
nen tehát ön is ez•ek között. 
Hogy a telkeink értéke emelkedni fog, biztosit.-
ja önöket erről New York városa., amely elhatározta., 
hogy földalatti va.autat épit St&ten Islandba, &hol 
t<-lkeink vannak. 
Akkor is pénzt csinálhat, ha. nincs pénze, mert 
havonta. csak 5 dollárt kell fizetnie éa vehet egyet a 
telkeink közül. 
Irjon még ma. réssletes felvilágositá.sért a. társula.t 
ncw yorki irodá.jába., melynek cime: 
Rµttkay Jenő 
Hajójegy és pénzküldési 
irodáj_a 
106 Ave. B, New York. 
Logan és Vidéki 
Bányász Testvéreink 
Ha szükségtek van 
bárminemü, ugy bei 
valamint külföldi fii. 
szerre vagy minden-
féle friss, füstölt, pá-
colt avagy másfajta 
tisztán kezelt busra, 
ugy forduljatok tel-
;es bizalommal 




Logan és Monitor kösöt t. 
kik ugyanis raktáron 
tartanak RUHAT 
CIPőT. OVERAW, 
EDUITT •· szóval 
mindent, ami rendes 
magyar háztartáshoz 
szükséges, lehetőleg 
, a legjutányosabb ár-









ge, ugy forduljanak 









--1 Gary~~:~fí: r:.~:g. 
Irodavezetö: Wá.rady Sándor 
(a Gary.i telepek ma.gya.nága 
réuére.) 
T raugeri fiókiroda 
J ohn L. Lengyel bankhelyiaég 
Iroda.vezető: Lengyel L . J'inos 
Postacim: J oh L. Lengyel 
Mgr. Magyar Bá.eyásslap 
TRAUGER, PA. 
OZ KAROLY 
11 traugcri irodánk megbizottja, 
Ft'! nm hatalmazva a :\[agyar Bá-
nyií,;zlapra t>löfizetl',.,t t's hirdetést 
1·~ p.zok llrát feh-Nrni l's nyugtázni. 
Harrisburgi fiókiroda 
August Zvara bankh&Jyiaég 
Irodavezetö: Zvara. A.goston 
Postaci.m.: Augu.st Zvara 
Mgr. Magyar Bá.nyi.ulap 
HARRISBURG, ILL. 
Pittsburgh vidékén 
)1izgér SllH.lor kl'pvi~li a Magyar 
1%.nyászlapot és joga YBD elöfize-
tl's1•k és hirtletér:wk felvételére, s 
azok llrának 6Z&bályi-.zcrü nyugtá.. 
zá<.úra. 
:\lizg<'r ~ltndor be fogja járni 
az ö~,;z('s Pittsburgh körül fekv6 
magyar bányatelrpeket. 
EGYLETI KALAUZ. 
J. ön,116 MagJ"ar Bin:,iu Betepe-
gélyxiS Egrlet, Glen Jeau, W. Va. 
Tagja lehet ezen bAn:,úz...egyleV 
nek minden magyaroras.6.gj sz&rma• 
Zllllu keresztény ember 18 ,vntlH 60 
évea korig. Fb:et liO .cent hnl t&CA• 
gl d!J ellenében 5 dollAr heti beteg-
eegélyt éa halál vagy caonkulA1 H► 
tén minden egye. tag utAll egy dol-
lArt. AzonkhiH kapceolatbau Tan a 
Brldgeportt SzO,-etaéggeJ, mely 1000 
dollAr életblztoa!LA.lt ad tqjalnak. 
GyO:Jéaelt tartja minden hO ela6 •uir apján Nettel Alfred hAzAnAl, 
Su W. Va. 
lnök: DeAk PA!, alelnök Ben:iAth 
JA 01, pénztárnok SzakAl Ant&I, 
Je zlS Nettel Alfred, pénnArl ellen• 
lSr Nemea JAn.01. BA.rmu blzottaAs: 










clmli, ezer talil.múp; t.Artal· 




nélkülö:r.beteUen. Mlndeakt, a 
kJ kért, lnuen kapja. - Ft,l 'fi• 
ligMltiat. tanicsot ingyffl 
adok. - Talilmányok 1zaba-




bi gyorsan dvégum, mert az 
trodim Walhingtonban, az 
E,uealilt AJlamok Szabadalm.l 
lllvatalAnak a n.ékhdyba na. 
l rjon még ma & irjoa magya-
rul a kih-etkez4 ctmre: 
A. M. WILSON 
hites nabadalmJ Ü&'T"M 
312 VICTOR BLOG. 
~rteaitjük a Pa.irmont vidéki baj. WASHINGTON, D. C. 
tánain.kat, hogy HORNYAX JA. ················••n 
NOS ur, Buter, W. Va., lapunkat ~---------
minden tekintetben képviaeli, fel 
V&n jogositva. előfizetési pénsek A. Jt VASS 
felvételére és nyugtúá.sára. 
SOROSY ANTAL lapunk ut.asó 
képviselője fel v&n hatalmazva. a 
Magyar Bányáazlap réuére elő­
fizetéseket és hirdetéseket felven. 








gyomor, vese, máj, vér vagy más belső baj-
ról, székrekedésró1 
Nem ismeri az ? 
ALBA-LAX • 
FEHJ!iR F ODORMENTA OUKORKAT 
llelJ bl.úos & keUeDJ"9 gJ'ÓgJ'szet' minden em&z.téaJ Z&1'Br dlt,D. 
REXDBEN TARTJ A A HATASA. FELOLYUL 
llF.LSő S7..ERVEKET! l DNDES' EDDIGI SZERT 
EGYFORMÁN J ó FELNŐTTNEK :!:S GYERMEKNEK. 
Kapható minden gy6gyuertárba.n vagy küldjön be 25 cen. 
tet egy dobozért éa mi uonnal küldjük önnek 
ALBA REMEDY COMPANY 
1261 Park Ave., New York 
•••~ -c,ot'"l«ltltlltkltltllllltllllltlll~~~~--, 
g The First National Bank ~ 
g EBENSBURG, PA. S 
~ -- LEGNAGYOBB, LEGEROSE BB, LEGJOBB. -- ~I 
~ Töke él felesleg . . . . • . . ..... . .. $330,000.00 
: Rendelkezésre áll6 össseg .... . . 1.400,000.00 ! BETJ!iTEK UTAN 3 SZAZALtK KAMATOT ADUN~. i 
,._.,.,_., ••"'"'• ""• llr'•ll~llWkMMNMWMa.Ma.MMWkW)rM111111M1CM'IIMM•• :;--------------------~; ; A mi jelszavunk 
Pt N Z K U L Dt S i Jó PORTtKA OLCSó ARBAN 
a világ minden ré- L:• FtRFI, Női tS GYERMEKRUHAK 
JöJ J ö N EBBE AZ IIZLETBE 1 
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ll.l,ll'S 20. MAGY.AB BANY.uzt.il' ............ e ....... 'I ::. ~~~=:~1,~~ 'j:~bk::l:~~!th;:~a~~ h·~~ ~'"~!~n:e~r,.:~~~~=d=.~~ö~ 
HAJóJEGYET A JÓ SÖR HAZÁJA 
INGYEN 
kapja 
ezt a kitünő, 
pontosan járó 
órát 
EGY tVI Jó'fM.LASSAL 
ninden magyar BANY ASZ, aki 5 dolli.rért r endel 
a:: alább felsorolt N:!LKtlLöZHETETLEN, ezer, 
meg ezer esetben kipróbált HAZISZEREKBOL. 
ANTALKA BÁNYÁSZ BALZSAM 
A KöSZV~NY MEGöLöJE . 
Ara a. houá.va.Ió tablettá.val $1.00 
ANTALKA tLET-ELIXIR 
KIPR6BALT tLETITAL 
a. leggyengébbek:nél bevált IZOM FEJLESZTŐ 
Ara .. $1.00 
Antalka Gyomor és Vértisztító 
A caalád minden t.agjá.n.ak nélkülözhetetlen háziuer 
Ara $1.00 
ANTALKA LABIZZADÁS 
elleni uer . Ina.dó, fáradt lábak egyedüli batoa ha.-
tásu szere. Ara. . $1.00 
ANTALKA-SóSBORSZESZ 
a legkellemesebben, legbiztosabban ható a6abor-
uea, mely a. betegnek egéauéget, u egéulégeanek: 
erőt ad. Ara egy nagy üvegnek .$1.00 
Vésse emlékezetébe, 
hogy u Antalk& Gyógyszerek beváltak még ott ia, 
ahol minden egyéb a.gyond.icsért ,u,; hatá.a nélkül 
ma.ra.dt. 
SIESSSEN BEKtlLDENI MEGRENDELtHT 
MtG MA, MERT AJANLATUNK CSAK RöVID 
IDORE SZOL. 
POSTAKöLTStGET MI FIZETJtlK 
ANTALKA PATIKA 
146 Second Ave. New York 
lrás a rajvonalból. 
Bjj,•l 1.•gy óra. ft•gywrl·kkel állandóan tüzelték 
'l'übori űr· i.nk a löYészárkok- állüsainkat. 
ják meg, mig mi arctámadö~ra ha-: folyó !elöl fáradt, langyos szellö 
tllroztuk el magunkat az erdőn átl ker,•kt>dl'tt, meglibbentette a sá-
a folyó felé. j torponyn]t, •. Talán az elesett hős 
Az elöuyomulá.s a legnagyobb mag}·ar fiuk bucsuszavát hozta f 
1•stmdben kezdö~ött. Körülbelöl ••••••••••■■■■■■••■• 
;wo lí-p/•~rc lehettünk már a fo~y6- ■ Fi N . ) B nk ; 
túl, miko, Iábuok alatt !s lrjunk : lrSt ationa a ■ 
f,•lctt óriási durrogás támadt. ■ DIVERNON, ILL. : 
Csak ké;öbb tudtuk meg, hogy bé• : 3% KAMATOT FIZET01'"K ■ 
~a~akl:
0
ták .~:oltak. mt>~yeket a ra- : \"epea ~~:7':;~llöartt,t. : as Öllont'A vonalak ücrnüke. 
,asi tllenstg i>4!e,-apa.,unkra be- ••-•••■•■•••••••••• __ _ 
lnV'tt el a földön fs a fákon. 1 • .;;;~~-~~~~~~ ~•n~ 
• A n,kéla du,co"""" a ro,. ••· 11 Magyar Livery 1 
pasztalatlan legi:nysi-g vaktában Dr. e. w. Turner 
lo,·öldo1.11i kezdctt, de 8Zl·reoca6. ORVOS Stables J1 
r1• a kritiku,- helyzet csakhamar K&i a magyarok pirtfogá. WJCK LAJOS -.JhlJ• mae4t § ! 
\"kgl't ért a tisztek éberségi, foly- út. JAkodalmak, U>me~ea&ek & § 
tán mire a mt·glt•pett'.,J,böl fül- RABB.ISBtrRG, ILL. muffolúokra. - U1t7anmalt 1 
{ rövel f:Zembf:'fl nem lehetett eta- SCALP LE\'EL éfl WIS-DBER 
{N"S1~dott lep;ény-.,;get ismét elöbb- ' •:::::::!. üm"::!~~~::,~ I' 
r,, vittiik. Sajno azonban, a tul !" _________ 1 .\ honrtlirsak p6rtfo~t kéri 
uyomulni, vi-.,-7.&\"0nultunk az elö-, VIIJAGE HOTEL TIM-ld m•,aarokt6I. 
zü ~~:~~~~1fü,~~~el~~- Mé parancs VINTONDALE, PA. .-annnonn,1111~ . l:!!T"-------------------r.!!e"I 
jiitt nz rzrt•dlwz, hogy az ezred tul- :!.~~: -~~:.~~:::::: 
erön•t állvün szPmbtn, K.-ba. \"isz. n onfllirsalnk kUlüo ldnolg4.-
szavonul. lúban "61cu.Ulnek. 
.\ \"i, zavonulás. dacára a pol- A ~ • R. R. 41.Jomúaal 
J,:"ári lakos,ág p{miks7.Prii menekü- nemben.. 
1t:,í·1wk n·ndheu tiirtt'ut. FRED BITROFF, tulajdonot 
K.-ból, mivel a terep az ellen ég 
feltartóztatáo:ára kedvezőtlen volt, 
tovább \"Onultnnk R felé, hogy az ''''''''""''''''"""'~ 
:--. ft-lé wz(•tö utat keresztül met- i 
"ó ,,atom•t meo,;zálljuk. :Uiko, OLCSÓ t8 BIZTOS i 
az t·mlitett t'satornát elértük, ez- + 
n•d paran<'s jött a további \"h,sza- PtNZKULDts t 
,onulásra P. fl'lé. P.-bi·n az ezre- t 
df't öss.zponto;;;itották és a 30 kilo- Greelllburg, Latrobe, '8 t 
mt'-t~·res uttól ele1':igázott lei;!'Í-ny- Tr&uger környékének legol- ! 
s1•1t táborba 1':zállt. cs6bb, legbecaületea:ebb él t 
HONFITARSAIM! 
HA ATUTAZOBAN VAGY 
tlZLETI t!GYEKBEN 




TISZT A SZOBAK 
Import6Jt hual 6rak 
UtbalguitáasaI Ól tanf.cscaal 
kéuaéggeI uolgilok 
FEKETE MIKLóS .\ z e-st h-.zÍtllt SokA1g nem tud- legmegbil.hat6bb egyedüli t 
tam aludm, Ieik,s,emeuo elött At- tillta m&gyar pénzküldó I NORTON V A 
surrantak a nap fol)amán átélt I ügynoke. D az American • • 
t it>mények, OS<:7.( rt>mt•gtem, ma E e Box 436 
gamra huztam a te-, f'sz6r takarót, x preu ompa.nia. törvényes 
lt>\k1 met áthatotta ar, TiJtenben , a- megbiaoUja: 
16 bizalom és anHkul, hogy ész ILONKA L. MIHALY 
Az Egyesült Allamokban nincs 
a miénknél jobb, modernebbül 
berendezett sörfőzde. 
A Sőrfö1de minden osztálya egy csodája u emberl 
leleményességnek. 
RE~DKl\'CL \'JGYAZU~K. HOGY SöRONK 
TISZTA S ELSORE~D0 MINOSJ!GO LEGYEN 
AMIT Il!RES ORVOSOK S ru.ELlllSZER • 
SZA.Kl':RTOK IS ELöSMERTEK. 
A NEW BOUTH SOROK A LEGPINOMilB 
HOZZA V ALOKBOL KtSZtlLNEK, AMIT Clil 
BESZEREZNI LEHET, 
A viz, amit használunk, a Cumberland hegytéeek 
k ristálytiszta fo rrásaiból ered, melyet vondoS&D. 
megszürü.nk. 
A SöR A LEGKIPROBALTABB Rl&GI R!lC!lPTIIJ: 
SZERINT KtSZt!L, MINEK FOIYT.I.N DUi, 
- KRtMSZERtt HABJA. &S PARATUN 
ZAMATJA VAN. 
re, ettem volna, kezem imára kul-
1 
JOHN L. LENGYEL, : a Magya.r BAnyáazlapot Edwarda-
l'sol6dott fs hálát adtam az Isten- : villen, Ill. él vidékén képviseli f1 
uek, hOftY az el1':Ö veszedell'mb6I TRAUGER PA. ♦ joga van lapunkra el4fuet&leket _ REXDELJE MEG A KöVETKEZO FAJTAKAT : _ 
mf'~mem•kiiltem. : " 111111111111111111 " 11 f venni feL 
LEGFINOMABB MAGYAR ITAL KIVITELI UZLET 
Harry M. Matz Co. 




Crystal Pale · · halvány világos szinü 
Pinnacle · · · · · · -· · · -borostyán szinü 
Boék .. .... · .. .. .. · .... .. sötét szinü 
Kis ilvege1$.ben öveguve 10 tucatot t&rtalmu:6 ~ 
<!ákban, vagy 3 vagy f lucatol l&rlalmu6 !f.dikban 
IRJON ARAKJ!RT 




Ha lga:tl Jó, ti 1:ta bort ak11r, Usste,.~gN 
bfrt, UfD' rende)Je enent'flen a termelGkt.Gl 
~gt>l1'6 aorbao L1 pjlt frdekelt nfue & 
ff. u iin frdeke. 
Ohio Claret Vörös Bor !;:;:"; 
tét) tlQta ii~K hflr, f'ICJ 41- -60 gallonos 
hordOval llü,00. 
Régi Vörös Borok .~~•::t~-~••·00• ' 20·00 
liszta Fehér Borok •,:;~_ .. •;:;~; .. ~~ .. 
t:&>IWntkn Jó pálink.ik & ~éb Italok mindenféle dt..:~kban 
Mindenüvé uillltunll: u Er,ulilt .111amolr.ba - Rtene-
!Mael teutllr. a pénat bekllldeol, vaay ha akarja, a b~nknil fi· 
1rjon mOllt. miDdjlrt! 
1etnl, mikor u l.ru llnbös mecérlr.ezlk 
i...Er.Jen ln~feoes irJe,n-últeL 
THE SCHUSTER COMPANY 
DepL Z CLE\' t;L.-L'-D, O. 
JOHN BOJUSS 
P. 0. B. 248 





. ... .• 25.000.00 
. .• 20.000.00 




Kérjük a.z önök párttogáalr.t & üsleti összeköttetését. 
R. W. DICKINSON 
elnök. 
1. L. JENNINGS 
pénztf.rnok. 
BÁNYÁSZ DOHÁNY 
A magyar bányászok részére ayártva 
A l~obb & lt'gu.lll&tO!labb dohinJ, a le&Jobb mapar Nlnrok. 
a khiJ6 Dinn6 Autaltal~r'MM,c nerii mauar ec,let Mlffr-
l'Jiroeal ml ugrunk, 
Kérjen tőllink k6etol6t a llANl'ASZ DOTIANl.'-ból M lrja •"C a 
•tórodnak a dméL K ErJe a a;tóro"li tól ._ a llinTÚ'll Dohú.,i. 
Ha legalább hirom dolJ.lrért ttndel elfTHerre l.e nt. a hirdetiet. 
kldgn bekü.ldl, t.elJeM-n Ingyen küldünk 10 dal-ab tlllom Till6dl 
yalódl kuba u.hart. 
10 csomag ....... , .. • . , • , , •..•. , . , •• 1.l'.l-0 
2i OIODlAfl: , , , • , •• , , , , , • , '4,()(, 
gis- A S:tALLITAST Ml'°K nZETJCK ,a 
A ba\n76q dohiny kapható: 
VJNTO:SDALE. PA..t,an: .ParkN )llh,ly UzJe"ben, 
E.'tPEDIT, PA.-ban: llalogh htYin il..zletkben. 
Fried Testverek 
HAOl'AR DOHA...""\-Gl'AROSOK. 




AZ EGYEStlLT il.LAMOK LEGNAGYOBB MAGYAR 
EGYLETilNEK. 
önmagát és Clalidji,t a legbi.tooabb•n 
Verhovay Segély Egyletnél biztosithatja. 
HJ•;Al,1 ..... 4.SI DIJ .l.X 
J 6-tól RO h<"t korig t 3.00 
30-tól 40 t- ,·N korig ..... oo 
10-t61 1:\ E-1·('<1 koriit • • • • • • • • $ 8.00 
1.J-tlil GO '°""' kori,r • . • , • • • •. ,10.00 
us-u:n .;o én•,; korli;: C"oakl11 eacrle~k ew1Uak0'.CMA alkal.tn.l.'l"al 
, Í'tNnek ttil ,_.i;r::ok, 
T~ltl dlj ni.Inden h(,napbabn • UW 
Egén hl taitúiti dJJ klteu Ű'> _.. .• 18.00 
AZ EGYLETIDiL A TAGOKRA SEMMI NJ!VEN NEVE-
ZENDO KIVETilSEK NINCSENEK. 
TAGOK CSAXIS KERESZHNYEK LEHETNEK 
F l~tii nk halil~tl dlj l'huen ... , .. ,1000.00 
Fél<,egéb dJJ dnK""n • • , .••• 600.00 
Csonkuláal dJJ clmen, e,r) to-zei.m e lvN1~ ...•...• , .. 1 200.00 
C~mkulá..'il dlJ clmen, f'JO' láb n17 f'C1 kéa eh·~t&e .. '400,00 
ne«'_,r,egél,rt a fiók onUir h6rom hónaplir hf'~nként • 6.00 
A llo:tp<>11U pén:ttir ltllen~ hóna11ljf l1etf"nkfnt 1 8.00 
Folyton beteg Ulgjnlnak telJN kft hlg katlDAk betepegél)"t, a 
fenti é rtelt"mlH-11, 
UJ rlók e2 on.zá(I( minde n lllamihan • kö~ntl tludkar J6d-
haJcri&a mt"llt"tt 18 ta(l(p,I alaklt.ható. 
F.GYí,ETEK CS.\Tl.,AK07.ASR.\. K.il:HETl'{EJ[, 
JJlh·ehb feldljgoa;ltá.."""l !'17.0l,rál 
GABOR ISTV AN, k. p. ttlkir, 




OLVASSA EL MINDENKI! 
Van uerencsém t. honfit.ár-
aaim b. tudomáaár& a.dni, hogy 
u illomú melletti ualonom&t 
& városban levö sarok-épületbe 
helyeztem át, uaz viasa.tértem 
& régi helyemre, ahol ennek 
elötte is folyt&ttam. u üzlete-
met. 
As Wl:Jet vezetésével fiam van 
megbi%va., aki azon fog töre-
kedni, hogy HONFITJ.BSAIK 
teljea biu.lmát él megelégedését ki.érdemelje. 
Azok & honfit.ána.im. akik pontos és lelk:iismere-
tea k:iu:olgáláaban akarnak réu•ülni, forduljanak 
bizalommal houá. 
Mostani üzletem egyike a. leguebbnek POCA-
.ffONTAS városában és minden bel él külföldi ital 
kapható nálam. 
Akik uemélyeaen meg nem lá.toga.tha.tna.k, azok 
Yüldjék be rendeléaeik.et és én 
MINDEN NtGY GALLON PALINKARA EGY PJ!L 
GAI.LONT KOLDöK INGYEN. 
P , t ezentul is továbbítok as óhuáb& él enz minden bouám beküldött öuzegérl 
;ótállok, hogy u ki leu filetve minden hiány nélkül. 
KöZJEGYZOI ügyek ualaz.erüen lesznek nálam el-
intésve. 
Kérve honfit.ánaim. további pártfogáaát, vagyok 
tiutelettel 
M. GOODMAN. 
A GOODMAN utódja.. 




GYöNYöROSztPBANY AS Z-LEV~LPAPIR A 
MAGYAR BANYASZOK HASZNALATARA. 
24 PAPIR tS 24 BORITtK EGY CSINOS DOBOZBAN. 
Ara dobozonként 25 cent. 
A SZALI.ITAST MI FIZETJOKI 
Magyar Bányászlap ~~; ~~.St 
a 
Fiat Top National Bank 
Bluefield, W. Va. 
Alapt6ke fl00,000 
Tarlal'1<alap '70,000 
Peloutatlan nyereség '6,000.00 
Vagyon egy millió dol.liron. felül 
Minden hetev6, akir kiest, akir 
nagy, a betétje egyforma, ponloa, 
e14úkeny lduolgilásb&n. réuNfil.. 
Két magyar bivatalnoku.nk va:o 
magyar ügyfeleink ktuolgf,lúm 
3 11,áulék kamatot filetünk 
betétekre. 
Beléteket po11& ntjl.n ta elfogunk, 
1 azok aj6.nlott levélben küldhet6k 
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